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ғġĴĸġғ
లඵষଲٮఱ୽ئΧς;ΛΡ੫଻דْͅࡉͥນય
ȝஜ஌ȆγȜθέυϋΠȆΐͿϋΘȜȆίυΩ΄ϋΘȝ
ઐȁॄȁဢȁঊ
ɂȫɔȾ
ȁĲĺĲıාయ฼͊ոࣛȂͺις΃͈דْॲު͉ၦେ͈֚ഷ̹ͬ̓ͤȂఱޔࢮࢃ͜Ȃྀ਩װ
͓ķĭıııྔ૽ȡĸĭĶııྔ૽͈૽̦דْ܁ͅ௷ͬ׋̺̞ͭ͂ͩͦͥȃדْॲު͈ಎ૤͉
ΣνȜπȜ·̥ͣΧς;ΛΡͅ֊ͤȂΫΛΈȆέ͹ͼήȪĲĪ͂ࡤ͊ͦͥȂވგൂ঑঵͈༗
৿৽݅৪̹̻̦ࠐאͬ౜̠דْٛ২̦Χς;ΛΡ͈ؕ߄শయͬಃ̞̹ȃ๞͉ͣΑΗȜ͈อ
ߡȂ଼͉̲֗ͬ͛Ȃדْ͈ୋैȂ෻ݯȂષד̞̹͂̽דْͅ۾Ⴒ̳̜ͥͣͥ͠ࢥ೾̤͍͢
̷̭́൱̩૽ऺͬۯၑȂ΋ϋΠυȜσ̳ͥȂ̞ͩͥ͠ΑΗΐ΂ȆΏΑΞθ̞̠͂س୸എ̈́
ΫΐΥΑȆκΟσͬैͤષ̬̀Ȃדْॲު࣭͈֚ͬఱॲުͅ؋̱ષ̬̹ȃ
ȁలඵষଲٮఱ୽শయ͈Χς;ΛΡדْॲު͉Ȃ֚໐͈דْ̞͉̾̀ͅ୽௔ଛ࣐͈̹͈͛
ίυΩ΄ϋΘ෾ఘ͈࿨ڬͬ౜̹̽ȃ๤ၚ̳ͦ͊ͅȂஜ஌͈́୽൰̷͈͈ͬ৾ͤ͜ષ̬̹ד
ْȲŤŰŮţŢŵġŧŪŭŮȳ͜γȜθέυϋΠͬե̹̽דْ͜܄̹͛Ȃ̞ͩͥ͠ȶ୽௔דْȷ͉Ȃ
̽͂͜͜ఉ̥̹̽ĲĺĵĴා̢̯́ˏڬոئ̜́ͥȃ̷ͦ́͜ȂπȜυΛΏ୽௔̦̳́ͅ
ই̞̹̽̀͘Ĳĺĵıා͈๤ၚ̴̦̥ͩĳįĶΩȜΓϋΠ̜̹̭́̽͂ͬࣉ̢ͥ͂Ȃͺις΃͈
४୽̦דْॲުͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̞̹̭͉̀͂ྶ̥̜ͣ́ͥĩĳĪȃ
ȁུࣂ́৾ͤષ̬ͥඵ͈̾ȶ୽௔דْȷȂ֚ ͉̾ஜ஌͈ۭ́ࢌ঍͈ڰ൲ͬຝ̞ Ŕ̹ŰġőųŰŶťŭźġ
ŘŦġŉŢŪŭȪĲĺĵĴා࢖ٳȂ඾ུྚ࢖ٳ́փྙ̱͉͂̀ȶِͣࡶ̱̩ͣۥࡤ̢̠́ࠞ͢ȷȫȂ͜
̠͉֚̾γȜθέυϋΠ͈́ز௼͈୽௔ފႁȪםࢊ͉́ȲŸŢųġŦŧŧŰųŵŴȳ̞̠͂࡞ဩ̦ဥ̞
ͣͦͥȫ̦৽ఴ͈ġŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźȪĲĺĵĵා࢖ٳȂ඾ུ͈́࢖ٳ͉ĲĺĶĳාȂཆఴ͉
ȸ߯ݲ̱ͤࢃȹȫ́ ̜ͥȃ̭͈শయ͈୽௔ͬե̹̽דْ́Ȃ੫଻̦৽࿨Ȫၰै຦͂͜৽׵͉
൳̲෰࿹ȫĩĴĪ̞̠͈͉͂ޭ͛̀ೇ̱̞ΉȜΑ͈̺̦̈́Ȃ̭͉ͦͅ௙ႁ୽̹͂̈́̽ͺις΃
͈২ٛমૂ̦۾߸̱̞̀ͥȃ
ȁĲĺĵĲාĲĳ࠮͈४୽ͬࠀܥͅͺις΃ଽຸ͉ਹࢥު໦࿤͈߳਑ॲު͈͒ഢ۟Ȃ̤͍͢୽
শ௩ॲఘଷ͈ږၛ͉̥̹ͬ̽ȃಭ໶͞঎ܐͤ͢ͅȂĲĭĲııྔ૽͈ͺις΃૽౳଻̦୽ાͅ໇
̞̹শయ̜̽̀ͅȂ੫଻͉Ⴛ൱ঌા̵̥̞ࠧ̈́ͅంह̹͂̈́̽ȃ୽শॲު໦࿤͈͒੫଻൲
֥̦ଽຸ͈ݢྩ́Ȃȶ୽শ૽എ঩࡙տ֥ٛȷȪŵũŦġŘŢųġŎŢůűŰŸŦųġńŰŮŮŪŴŴŪŰůȫȂȶ୽শૂ
༭ޫȷȪŵũŦġŐŧŧŪŤŦġŰŧġŘŢųġŊůŧŰųŮŢŵŪŰůȫ̈́̓ଽຸ͈੨ܥ۾ͥ͢ͅȂ৽̱͂̀ίυΩ΄ϋ
ғġĴĹġғ
Θͬ೒̱̹൲֥ଽॐ͈ࠫضȂĲĺĵıා̥ͣĲĺĵĵා͈ۼͅ൱̩੫଻͉ĲĭĲĶıྔ૽̥ͣĲĭĹĳıྔ
૽ͅ௩ح̱ȂĲĺĵĵාȂĵĶා଼͉ͅ૽੫଻͈࿩฼ତ̦൱̞̞̹̀ȃ
ȁ̭͈শయ͈ͺις΃̤̫ͥͅדْ͈۷ݖତྀ͉਩װ͓ĹĭĶııྔ૽ͅో̱̤̀ͤĩĵĪȂדْ͉
ոஜ̱̀͘͜ͅȂ࣭ྦྷ͈ۼ́૽ܨ͈ࢂڢ̞̹͂̈́̽̀ȃ̹͘Ȃ۷ݖ͈ఱ฼͉੫଻̜̹́̽ȃ
ఉ̩͈౳଻̦୽ાͅ੄̹͈́Ȃ੫଻൳আ́דْͬࡉͥΉȜΑ̦௩̢̹̭͂͜ఱ̧̈́ၑဇ̺
̦Ȃ୶ͅ͏̹ͦ୽শႻ൱൲֥̽̀͢ͅȂ੫଻͈٥̦୽ஜͅ๤͓̀ཅ̥̹̭̈́̽͂ܳ͜ͅͅ
֦̳ͥȃ୽শႻ൱͈༷̦ȂτΑΠρϋ͈;΀ͼΠτΑȂ੸ഝ͈ഝ֥ȂγΞσ͈ਲު֥̈́̓Ȃ
̷ͦ́͘੫଻̦ఉ̩ਖ̞̞̹̀૖ުͅ๤͓̞̀ࣞೈ߄̦ං̹̥̜ͣͦͣ́ͥȃ̹͘Ȃדْ
܁௰͜Ȃ൱̩ܡँ੫଻͈̹͛ͅȂဘ̞ঊރͬဖ̥ͥ༗֗৒ȲŤųźŪůŨġųŰŰŮȳͬဥփ̱̹
ͤȂĳĵশۼ͈χȜ·ΏέΠ́൱̩੫଻̹̻͈̹͛ͅȂਞ඾אު̱̹̱ͤ̀ͅ੫଻͈ਬݖͅ
഼̹͛ȃܡँ੫଻ͅ୽শਖႻͬݥ͛ͥ΅λϋβȜϋͬജٳ̱̦̈́ͣ͜Ȃȶঊ͉֗̀༦૶͈ॽ
মȷ̞̠͂ͺις΃͈ഥൡഎث౵۷̭̺ͩͤͅȂࠫض̱͂̀༗֗ਫ਼͈ਰ৘̦ಁ̞̹ͦ̀൚
শ͈ͺις΃ͬࣉ̢ͥ͂Ȃדْ܁͈༷̦֚༜ૺ̢̞̹̞ͭ́͂ͥȃדْٛ২̹̭͈͘͜͢
̠̈́੫଻ݖͬΗȜΊΛΠ̱̹ͅै຦͈ୋै৾ͤͅழ̺ͭȃ
ȁͺις΃̦ࠇ̬̹ȶྦྷ৽৽݅ͬ৿ͥୃ͈݅୽௔ȷ̞̠͂୽௔͈ఱ݅ͅܖ̩̿ଽຸ͈ίυ
Ω΄ϋΘଽॐ৘࣐͈̹͛ͅȂ౜൚໐੤̦דْୋै͈̠̓ٚ͢ͅͅව̱̞̹͈̺̠̀̽ͧ
̥ȃ̷ͦͬୋै৪௰̢̦̠̓͂ͣȂ̠̓చ؊̱̹͈̥ȃࠫض̱͂̀Ȃ͈̠̓̈́͢דْ̦੄
ြષ̦̹͈̺̠̥̽ͧȃષܱඵ͈̾ै຦͈ນય໦ଢ଼ͬ೒̱̀Ȃ̭ͦͣͬࣉ̢̦̈́ͣȂ৽૽
࢖̤͍͢৽ါഴા૽໤͈੫଻̹̻̦Ȃ୽শ̞̠͂අਂ̈́ેޙ͈ಎ́Ȃ͈̠̓̈́͢࿨ڬͬض
̹̱̞͈̥̀ͥȂ̜̞͉ͥίυΩ΄ϋΘ̞̠͂۷ത̥ͣȂ୽௔ފႁ̤̞͈̠̀̓̈́͢ͅ࿨
ڬͬض̧̹̳͓ంह̱͂̀ຝ̥̞̹͈̥ͦ̀ͬౝ͙̹̞̽̀ȃ
ᴮᴫʡʷʛɶʽʊᴷ஭႕ႇഈȻʷ˂ʄʾɱʵʒ୑൏
ȁ୽௔ಎ͈דْͅ࡞ݞ̳ͥાࣣȂࣣਤ࣭ଽຸ͈ૂ༭ଽॐ౜൚௰͂דْॲު௰̦͈̠̓̈́͢
ႁ۾߸̜̹͈̥̽ͅȂȶ࠿רȷ͉͈̠̯̹͈̥̞̓̈́ͦ̾̀͢ͅͅ૘ͦͥຈါ̦̜̠ͧȃ
ȁలඵষଲٮఱ୽ٳ୽ոြ͈דْॲު͈ၦେ͉୽௔̷ͦুఘ͂͜۾Ⴒ̳ͥȃדْॲު͉Ȃ
գുഎఉତ̦౳଻͈ުٮ̜̹͈́̽́Ȃ̴͘૽എ঩࡙͈ະ௷ͬ࠼ැ̱Ȃఈ͜ͅȂଽຸൡଷ
̦ޑ̭ͥ͂̽̀͘͢ͅ੸ުαȜΑ͈דْͬै̧̭̦̩͈͉̞̥ͥ͂́̈́̈́ͥ́̈́Ȃדْ͈
࿶੄̦޺গ̯͈͉̞̥ͦͥ́̈́Ȃ࠿ר̽̀͢ͅדْୋै͈ুဇ్̦͈͉̞̥ͩͦͥ́̈́͂
૤෻̱̹̦Ȃ৘ष͉ͅ୽௔̽̀͢ͅ੕̹̽ത͈༷̦ఉ̢̥̹̞̽͂ͥȃ
ȁΧς;ΛΡדْުٮ௰̥͈ͣ୽௔ފႁ̱͉͂̀ȂΐοϋȆέ΁ȜΡȪŋŰũůġŇŰųťȫ͞έρ
ϋ·Ȇ΅λίρȪŇųŢůŬġńŢűųŢȫȂΐοϋȆΪνȜΑΠϋȪŋŰũůġŉŶŴŵŰůȫȂ;ͼςͺθȆχ
ͼρȜȪŘŪŭŭŪŢŮġŘźŭŦųȫ̞̹͂̽ಠྴ۬ආ̦ૺͭ́ޗ֗എίυΩ΄ϋΘדْͬ܄̹͛୽௔
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۾Ⴒדْ͈ୋैͅ۾̹̭ͩ̽͂ȂΐͿȜθΒȆΑΙνͺȜΠȪŋŢŮŦŴġŔŵŦŸŢųŵȫ͉̲ͬ͛Ȃ
ΰϋςȜȆέ΁ϋΘȪŉŦůųźġŇŰůťŢȫȂ·ρȜ·ȆΊͼήσȪńŭŢųŬġňŢţŭŦȫ͈̈́̓౳଻Α
ΗȜ̸̦̭̽̀໶࿨ͬ঎ܐ̱̹̭͂Ȃ໶আ͈̹͈͛ࢂڢדْίςϋΠͬྫੲ́೹ރ̱̹̭
͂Ȃ୽শૂ༭ޫ̦ै଼̱̹઀຦͈ίυΩ΄ϋΘדْȂΣνȜΑדْ̈́̓ͬࠏႥ͈ࠠા́ષד
̵̯̹̭͂Ȃ෰࿹̹̻̦ȶੳ၌͈̹͈͛Χς;ΛΡտ֥ٛȷȪŉŰŭŭźŸŰŰťġ ŗŪŤŵŰųźġ
ńŰŮŮŪŵŵŦŦȫͬ୭ၛ̱Ȃ୽௔ञ͈์ค௯ૺȂ໶আ͈͒΀ϋΗȜΞͼιϋΠ೹ރȂ୽౷͞ພ
֭ք࿚഼̹̭͛͂ͅȂ̦̈́̓ݷ̬ͣͦͥȃ
ȁ༷֚Ȃުٮ௰͈၌ത̱͉͂̀Ȃೄ୪എ͉ͅͺις΃͈߳ڰ࿬ͬຝ̩ै຦͉́Ȃଽຸܥ۾
̜́ͥ୽শૂ༭ޫ̦஠࿂എͅފႁ̱Ȃࠫض̱͂̀Ȃૂ༭͈೹ރͅح̢͈̀߳Ηϋ·͞஑Ȃ
๲࣐ܥ̈́̓͜೹ރ̱̞̀ͣ͜Ȃ̯ͣͅḀ̑߳ͣఉ̩͈ܿ੅΍εȜΠͬං̹̭̜ͣͦ͂́ͥȃ
ۼ୪എ͉ͅȂષͅ੆͓̹౳଻ΑΗȜ̹̻͈වబ͞੫଻ΑΗȜ͈Α·ςȜϋ͈ٸ͈́ڰ൲͉
࣭ྦྷ̥ͣ෎ޚഎ̈́঑঵ͬ਋̫Ȃ୽শފႁ̤̞̀ͅΧς;ΛΡ͈ంहۜͬࢩ̩া̳̭̦͂́
̧̹ȃ൳শͅȂȶ௙ႁ୽ȷ͂̈́ͥలඵষఱ୽͉ͅȂדْै̵̥̞ͤࠧ̈́ͅΡρζ͈ளऺ̦
ྫ଄௬ͅంह̱̹ȃ
ȁĲĺĴĺා˕࠮ͅπȜυΛΏ୽௔̦ই̹̽͘শȂͺις΃͉৽ါ࣭͈ಎ́ίυΩ΄ϋΘͬ
̥̯࣭̾̓ͥزܥ۾ͬခ̱̞̥̹̀̈́̽࿷͈࣭̜̹֚́̽ȃ̷͉ͦలඵষଲٮఱ୽ࢃ͈୽
ࢃੜၑͅ৐བ̱̹ͺις΃͈ࡧၛ৽݅͂ྫ׻͉̞́̈́ȃυȜΒόͿσΠȪŇųŢůŬŭŪůġŅŦŭŢůŰġ
œŰŰŴŦŷŦŭŵȫఱൡႀু૸͉Ȃ̜ͤ͘͜ͅႺࣸ̈́ίυΩ΄ϋΘ̢͉̥࣭̽̀ྦྷ͈฽อͬฃ
̞Ȃ࣭͈ଽॐͬૺ͛ͥવٺ̥͇̞̱̈́ͤ̈́ͅȂ݈͈ٛπȜυΛΩ୽஌͈͒ٚවॷ଼෩
ȲŪůŵŦųŷŦůŵŪŰůŪŴŵȳȂ๱ٚව෩͈஼༷̥ͣ๱ඳ̯͈͉̞̥ͦͥ́̈́͂ࣉ̢̞̹̀ȃྦྷ৽৽݅
ͬ৿̹ͥ͛ͅͺις΃͉πȜυΛΏ࣐൲̧̭̳͓̜̱ͬܳ́ͥȂ඾ུ͈ಎ࣭͈́૦ͥໍ
̞͜ݺ̱̤̩̫͉̞̥̞̞̠͈̦̀ͩ̈́͂ͅυȜΒόͿσΠ͈৽ಫ̜̹̦́̽ȂĲĺĴĸා
͈ခྴ̈́ȶڞၗȷΑάȜΙĩĶĪ́Ȃȶఱൡႀ͉ͺις΃ͬ୽௔ͅ൵̭̠̱̞͈̥͂̀ͥȷ̞͂
̠ࡕ̱̞๡฻ͬ਋̫̹̭̥͂ͣȂĲĺĵıාͅठ஖ͬض̹̳͉́͘Ȃٚවͅ฽చ͈ଽহସႁ
͜ͅ෻ၪ̱̹উସ̫̥̹ͬ͂ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃυȜΒόͿσΠఱൡႀ͉ĲĺĵĲոஜͅఱ
ൡႀ႓́Ȃȶଽຸ༭࣬ޫȪ೰࿫̱̈́ȫȷȪŵũŦġŐŧŧŪŤŦġŰŧġňŰŷŦųůŮŦůŵġœŦűŰųŵŴȫ̞̠͂ᔛཾ̈́
ྴઠ̱̀ͅȂίυΩ΄ϋΘ۾Ⴒ͈ܥ۾ͬै̹̦̽Ȃୃږ̥̾ಎၛഎ̈́ૂ༭ͬࢩ̭͛ͥ͂ո
ષ̵̴͈̭͉͂Ȃഌփͅྖ̻̹ΣνȜᾼ̷̞͉͈̈́̓̾̀೹ރͬࢱ̢̞̹̀ȃ
ȁĲĺĵĲාĲĳ࠮͈඾ུ߳ͥ͢ͅ૯਄სࢲࠢ́মఠ͉֚་̳ͥȃ޽ݢͅίυΩ΄ϋΘଽॐ͈
ږၛ̵̦̹ͣͦ͘ȃ̷̱̀ȂίυΩ΄ϋΘ̦डఱ͈࢘ضͬอܞ̳͈͉ͥࢂڢ͈ࠁ̤̞̀ͅ
̜̞̠́ͥ͂෇ে͈͂͜Ȃדْ͈ୟޭഎ၌ဥ̦ݎ޽͈هఴ̹͈̜͂̈́̽́ͥȃ
ȁĲĺĵĲාĲĳ࠮Ĳĺ඾͉ͅȶ࠿רޫȷȪŵũŦġŐŧŧŪŤŦġŰŧġńŦůŴŰųŴũŪűȫ̦ैͣͦȂĲĺĵĳා˒࠮ͅ
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͉࣭ඤ͈̳͓͈̀ૂ༭̤͍͢ίυΩ΄ϋΘ͈ൡگ͂೹ރͬ࿒എ̱̹͂୽শૂ༭ޫġ ĩŵũŦġ
ŐŧŧŪŤŦġŰŧġŘŢųġŊůŧŰųŮŢŵŪŰůȂոئŐŘŊ͂જၞȫ̦୆̹ͦȃ̭͈୽শૂ༭ޫ͈ئ໐ܥ۾̱͂
̀൳শܢͅȶדْޫȪ೰࿫̱̈́ȫȷȪŵũŦġŃŶųŦŢŶġŰŧġŎŰŵŪŰůġőŪŤŵŶųŦŴȫ̞̠͂ྴઠ͈໐࿝̦
̧́Ȃਓףͬड࿹୶̳͂ͥΧς;ΛΡדْުٮ͂ފႁ۾߸͍ͬࠫ̾̾Ȃדْ̞̠͂෾ఘͅȂ
୽௔ଛ࣐͈̹͛ͅȶབ̱̞͘ȷίυΩ΄ϋΘͬ૫൫̵̯̞̠ͥ͂ैުͬ౜൚̳̭ͥ͂̈́ͅ
ͥȃఱൡႀ͉ଽຸ༭࣬ޫ͈ΠΛί̞̹ͅȂΐλȜ΢ςΑΠ੄૸͈υȜ;ͿσȆιτΛΠġ
ĩōŰŸŦŭŭġŎŦŭŭŦŵŵĪġͬ૧̹̭͈ͅ໐࿝͈ΠΛίͅහྵ̱̹ȃυȜΒόͿσΠଽࡀ͉́ΣνȜ
ΟͻȜσଽॐͬ૞༮̳ͥȶΣνȜΟͻȜρȜȷ̹̻̦ਹဥ̯̤ͦ̀ͤȂ๞๊͉֚ͣͅςα
ρσ෩͂ࡉ̯̞̹̈́ͦ̀ȃιτΛΠ͜Ȃ๞̦஖̺ͭΧς;ΛΡȆ΂έͻΑ͈ΠΛίȂΥσ
ΕϋȆεͼϋΗȜȪŏŦŭŴŰůġőŰźůŵŦųȫ͜ Ȃ͞ ͉ͤΐλȜ΢ςΑΠ੄૸͈ȶΣνȜΟͻȜρȜȷ
͈֚૽̜̹́̽ȃ̱̥͜ඵ૽͉דْ̞̠͂ιΟͻͺͅୈ೒̱̞̀ͥ૽ऺ͉̥̹́̈́̽ȃু
ဇࠐफͬةͤ͢͜ਹণ̱Ȃଽຸ͈ൡଷͬ࠹̞ȂΣνȜΟͻȜσଽॐͬഌণ̳ͥ༗৿എ̈́ד
ْॲު͈ࠐא৪̹̻͂̽̀ͅȂ๞ͣඵ૽͉৘ͅࢡ̱̩̞̈́͘૽஖̢̜̹̞̠́̽͂͢ȃ
ȁުٮ͈࠼ැ̧͉̯̤̀ȂŵũŦġŃŶųŦŢŶġŰŧġŎŰŵŪŰůġőŪŤŵŶųŦŴȪոئŃŎő͂જၞȫ͈ުྩ
͉Ȃଽຸڎ໐ޫ͈ד௨ୋैڰ൲͈΋ȜΟͻΥȜΠȂ୽௔۾Ⴒૂ༭ͬե̹̽Ρ΅νιϋΗ
ςȜדْ͞ίυΩ΄ϋΘדْ͈ୋैȂ੸ުדْॲު͂ଽຸ͈ς΀Ζῧ̭̈́ͥ͂Ȃ৽̱͂
̭͈̀२̜̹̾́̽ȃŃŎő͈ίυΩ΄ϋΘڰ൲͈ܖུউସ͉ȂυȜΒόͿσΠଽࡀ̦࣭ྦྷ
ͅஶ̢̹Ȃȶ̭͉ͦྦྷ৽৽݅ͬ৿̹͈ͥ͛ୃ͈݅୽௔̜́ͥȷ̞̠͂ࣉ̢༷ͅܖ̞̞̿̀
ͥȃŃŎő̱͉͂̀Ȃ̭͈୽௔͉࣭ྦྷ֚૽֚૽̦ྦྷ৽৽݅ͬ৿̹ͥ͛ͅၛ̻ષ̦ͥȶ͙ͭ
͈̈́୽௔Ȫ೰࿫̱̈́ȷȲűŦŰűŭŦ₡ŴġŸŢųȳ͈̺̥̈́ͣȂȶड͈ࣞࢩ༭ȷ̜́ͥדْͬ೒̲̀Ȃ
࣭ྦྷ͈আܨ͈ࣞလ͉̥ͬͤȂ૽ਅ͞ٴݭ͈༃಼̢ͬ̀౬̳ࠫͥͺις΃Ȃဲգ̯ͦȂਯ͚
ાਫ਼͜৐̹̽૽ș͂̽̀ͅȶհ௳͈౷ȷ͂̈́ͥͺις΃ͬ೹া̳̭ͥ͂ͬབ̺ͭȃ̾͘
ͤȂ๞͉ͣדْ͈ಎ́ȶၑே͈ͺις΃ȷ̦ຝ̥̭ͦͥ͂ͬݥ̹͈̜͛́ͥȃ
ȁŃŎő͉Χς;ΛΡדْ͈৽ఴͬȂȶ୽௔͈ఱ݅Ȇ࿒എȷȂȶഌȷȂȶ൳ྷ࣭ȷȂȶγȜθέυϋ
ΠȷȂȶ୆ॲέυϋΠȷȂȶࣣਤ࣭߳ȷ͈ ˒̾ͅ໦႒̱Ȃ๞̦ͣ೰̹͛Ȃ੸ުדْͅݥ͛ͥ˓̾
͈΄ͼΡρͼϋͅ״̷̸̞̥̠̥̽̀ͥ̓ͬͦͦΙͿΛ·̳̭̥ͥ͂ͣই̹͛ȃ˓͈̾΄
ͼΡρͼϋ͉ӱ̷͉ͦ୽௔͈ੳ၌ͅ࿨ၛ̾דْ̺̠̥ͧȂӲ୽௔ૂ༭̦ྶږ̥̠̥̓Ȃ̷
̠ٜͦͬ̓৷̱̀Ρρζا̱̞͈̥̀ͥȂӳ̷̦ͦȪ৽ͅ୽௔ͅྫ۾߸͈΋ιΟͻ͞
ηνȜΐ΃σדْͬঐ̳ȫȶ൪๰דْȷȲŦŴŤŢűŦġűŪŤŵŶųŦȳ͈ ાࣣȂͺις΃͞൳ྷ࣭̞̾ͅ
͈̀ࢋ̹̽ͼιȜΐ́Ȃ૽ș͈আܨͬఅ͉̞̞̺̠̥̈́̽̀̈́ͧȂӴ୽௔ͬȂਓףͬષ̬
̹͈ͥ͛ఴऺ̱͂̀၌ဥ̱̞̺̫͉̞͈̥̀ͥ́̈́Ȃӵ̷͈דْ͉۷ͥ৪ͅ૧̱̞෇েͬ
̹̱̩̺̠̥ͣ̀ͦͥͧ͜ȂӶ̷͈শయ͈ેޙ̜͈ͬͤ͘͘ͅד̱Ȃ૽ș̦ຈါ̱̞͂̀
ͥૂ༭ͬဓ̢̞̺̠̥̀ͥͧȂӷίυΩ΄ϋΘ̽̀͢ͅࢋ̹༷̽࢜ͅ൵̥̱̠ͦ̀͘ޔͦ
ғġĵĲġғ
͉̞̺̠̥̞̠͈̈́ͧ͂͜ȃ̷̭͉ͅςαρσ̈́ΣνȜΟͻȜρȜ̹̻͈ȶྦྷ৽৽͈݅
रȂͺις΃ͅ͏̯̱̞ͩίυΩ΄ϋΘ͈ह༷ͤȷ̦ൎג̯̞ͦ̀ͥĩķĪȃ
ȁΧς;ΛΡ௰̱͙̀ͦ͊ͅȂ̭͉ͦޭ͛̀ၑැഎȂಒયഎ́໦̥̩̞ͤͅ΄ͼΡρͼϋ
̜̹́̽ȃ̞̠͈͂͜Ȃުٮ͉̳́ͅͅĲĺĴĵා̥ͣু৽ܰଷഎ̈́࠿רଷഽȪőųŰťŶŤŵŪŰůġ
ńŰťŦġłťŮŪůŪŴŵųŢŵŪŰůȫ̦อ̱̞࢘̀̀Ȃדْͅນ࡛̳̭ͥ͂ͬ޺̲̹අ೰͈࡞ဩȂΏȜ
ϋ̧͉̈́̓ͬ̽ͤ೰̹̭͈͛ܰ೰͉Ȃ̷͈଻ڒ͂ඤယ͉։̱̈́ͥ̀͜ͅȂŃŎő͈΄ͼΡ
ρͼϋͅ๤͓͉̥̀ͥͅߓఘഎ̜̹̥̺́̽ͣĩĸĪȃ
ȁŃŎő͉Ȃ୽௔͈ఱ݅Ȃ̾ͤ͘Ȃͺις΃͂ͺις΃૽̦୽̠͈͉ȶͤ͢ၻ̞ྶ඾͈ଲٮȷ
͈̹̜̭͛́ͥ͂ͬדْ͈ಎ́ഔೲ̵̯̹ͥ͛ͅȂȲűŦŰűŭŦȧŴġŸŢųȳ́ ̜̭ͥ͂ͬޑ಺̳ͥ
ΏȜϋ̵ͤ͞͏̦̜̥̠̥ͥ̓ͬΙͿΛ·̱੩࡞̳ͥȃ̷̱̀Ȃഌ࣭̤͍͢։̈́ͥ૽ਅ͒
͈௪̱͙ͬႺࣸͅຝ̩̭͉͂ͅ฽చ̱̹ȃম৘ȂŃŎő͈ఠସ̦ା̞Ȃड੝ͅΙͿΛ·̱
̹ै຦Ȃĳıଲܮέ΁Λ·Α২͈Ĳĺĵĳා˓࠮࢖ٳ͈ġōŪŵŵŭŦġŕŰŬźŰĭġŖįġŔįġłġͅ๞͉ͣ৐བ̱̹ȃ
̭͈ै຦͉඾ུ̤͍͢඾ུ૽͈͒௪՛ͅྖ̻Ȃഴા̳̳͓͈ͥ̀ͺις΃हਯ͈඾ࠏ૽Ȫฒ
૽̽̀͢ͅ׵̲̹ͣͦȫ͉ΑΩͼ̜́ͤȂࡀཝ੅ତ̹̫̹ͅ՛૽̜̹́̽ȃͺις΃͈ঌ
ྦྷࡀͬ঵̾඾ࠏ૽ͅచ̳̭͈̠ͥ̈́͢ե̞͉ȂŃŎő̦བ͚ȲűŦŰűŭŦȧŴġŸŢųȳ͈ນય͉ͅ
೾׿̞͈̜̹́̽͜ĩĹĪȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȂȶ࣭ز͈հ஠ͅ঑વ̦̞̈́ࡠͤȂͺις΃דْ͉࠿ר̥ͣুဇ̫́̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȷ̞̠͂ఱൡႀ͈উସ͈͂́͜ȂŃŎő͉έͻσθ͈΃ΛΠ͞་ࢵȂષד޺গ̈́̓
ͬୋै৪௰ͅޑଷ̳ͥࡀࡠͬ঵̞̥̹̽̀̈́̽ȃȪ࣭ز͈հ஠̞̠͂۷ത̥ͣȂ࿶੄̳ͥד
ْ̞͉̾̀ͅ࠿רޫ̦౜൚̱̹ȃȫŃŎő଼͉̱̹ۖΏ΢ς΂ͬඋͭ́Ȃ΄ͼΡρͼϋͅ״̽
̹ȶ੩࡞ȷ̳̦ͬͥȂ̷͈੩࡞̦৘࣐̯̥̠̥͉ͦͥ̓༆࿚ఴ̜̹́̽ȃ̷͈ષȂ๞̦ͣ·
τȜθ̫ͬ̾̀͜Ȃ߳͞ఈ͈ܥ۾̥͉͈ͣ̈́ͭ঑વ̩̈́͜ઇ෇̯ͦͥΉȜΑ͈༷̦ఉ̥̽
̹͈̜́ͥȃ̭͈ેఠ͉́ু໦̹̻͈࿒എ̦ض̵̹̞̈́͂ࣉ̢̹ŃŎő͉Ȃȶ̹̦̞͈ॽম͈
࢘ၚ͉̥̹ͬͥ͛ȷȂୋै৪௰ͅȂ்̞౲ٴ̥ͣ೰ܢഎͅΏ΢ς΂ͬ೹੄̳̭ͥ͂ͬݥ̹͛ȃ
ȁষડ́৾ͤષ̬ ŔͥŰġőųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭġ͉ȂŃŎő̦੝ܢ͈౲ٴ̥̥̥ͣͩͤȂୋै৪௰
̜ͥ͜೾ഽފႁ̱̹ै຦̜́ͥȃ̭͉ͦ૽ਅ̪ͬ͛ͥ୽௔͉̞̞̠́̈́͂ŃŎő͈৽ಫ́Ȃ
႕̢͊Ȃ඾ུ૽ͬঐ̳͈ͅঀ̹ͩͦȶ׺ȷȪŢűŦĭġŮŰůŬŦźȫ͞ͼ΀υȜȪźŦŭŭŰŸȫ̞̠͂
࡞ဩ͉ક̢Ȃ̳͓̀ΐλΛίȪŋŢűȫͅ౾̧̢̹۟ͣͦȃ̷͈ఈȂ৽૽࢖͈υζϋΑ͉༆ͅ
̱̀Ȃۭࢌ঍઼ً̦ͅ৹̞໶আͅޟྙͬা̳̠̈́͢ા࿂͉౳੫ۼ͈൳আഎ࢐ၠ͈ા࿂ͅ་
̢̹ͣͦȃडࢃͅ৽૽࢖͈ຳ̽̀͢ͅඋͦͥ͘਀ঞȪ࣐൲͉̩́̈́Ȃ਀ঞ̞̠͂ࠁ৆ͬৰ
ͤ̀࡞ဩ́ນ̵̢࡛̰̥̹ͥͬ̈́̽ത̦ŃŎő͈ၑැ͈ಒય଻ͬયಭ̳͈͈̺̦ͥ̈́͜ȫͅ
͜Ȃ࣭ྦྷ஠ఘ̦ȲűŦŰűŭŦȧŴġŸŢųȳ̞̠͂փেͬ঵̻Ȃ࣐൲̭̳̭̦ͬܳ͂୽௔ͬੳ၌ͅ൵
̩̞̠͂ιΛΓȜΐ̦ນ̞ͦ̀ͥȃ
ғġĵĳġғ
ȁȶȤ̭͈୽௔͉̥̞̞͈̦̜̈́ͥ͜ͅͅȃ̭͈୽௔͉Ȃ๊֚ঌྦྷ͜फ़̯̭̦̜ͦͥ͂ͥ
̥ͣȲűŦŰűŭŦȧŴġŸŢųȳ͈͉̞̈́́̈́ȃ૽ș̦̭͈୽௔ͅ۾ͩͤȂ࿹ସ̈́ͤͅȂੳ၌̱Ȃ࿒
എȂ̾ͤ͘ఄࡕͬ๵̢̹૽ۼ̱͂̀ুဇͅ୆̧̞̠ͥ͂࿒എͬ঵̽̀ਞ̳ࠫͥȃ̺̥ͣ
ȲűŦŰűŭŦȧŴġŸŢųȳ͈̺̈́Ȥȃ̭ ِ͉ͦࣽ͞ș͈୽௔͈̺̈́ȃ̷̷̱̦̀ͦࣽഽِ͉ș͈໹
გ͈̺͂̈́ͥȤȃȷ
ȁ̭̠̱̀ŃŎő͈փ଎̦̥̈́ͤນ࡛̯̹ͦड੝͈ै຦̺̞̠͂ത́ಕ࿒̯ͦͥȃ̱̥̱Ȃ
ŃŎő͈ιτΛΠ̷͉ͦոષ͈גޣͬབ͙Ȃഴા૽໤̵͈ͤ͏ͬ๞ু૸̦੥̞̹ȶ૧໳͈
ა୰ܱমȷ͈̠̈́͢࠸ߎ̱̞ΑάȜΙͅ౾̧̢̠۟ͥ͢ͅݥ̹͈̺͛ȃŃŎő͈੩࡞ͅী
ͬ߹̧̫̹̀ୋै৪͜Ȃ̯̳̦ͅιτΛΠ͈̭͈࣐ևͬݺ̱̦̹̞࡞ა͈ুဇ͈͒ٚව̺
͂ࣉ̢̹ȃ̭͈̽͂͜͜דْͬୋै̱̹Ωρζ;ϋΠ২͈ධ໐੄૸͈ࠐא৪͉ু২͈דْ
ࣱ͉ͅ૽ͬഴા̵̯̞͕͈̈́̓༗৿৽݅৪Ȇ૽ਅओ༆৽݅৪̜́ͤȂޭ౤̈́ΣνȜΟͻȜ
σ࠹̞̜̹͈́̽́Ȃࠐא৪͈փ̦࢜฽ד̯̞̹̭͉ͦ̀͂ே௨ͅඳ̩̞̈́ȃ̧̭ͦͬ̽
̥̫ͅȂŃŎő͂Χς;ΛΡۼ͈ᯖ᯴͉ষలͅఱ̧̧̩̞̈́̽̀Ȃުٮ௰͉༗৿ܙ͈݈ͤ
֥̦ఉତ̜̹́̽ئ͈݈֥̹̻֭ͅŃŎőͅգႁ̥̫̠ͬͥ͢൱̧̥̫̹ȃΠȜζΑȆ
ΏλΛΜ͈ಠ੥ͥ͂͢ͅȂ݈͉ٛĲĺĵĴාȂڎޫ͈ထॳ͈ࡉೄ̱ͅष̱ȂŐŘŊȂඅͅŃŎő
͈ͼΟ΂υΆȜಎ૤͈উସͬȶܓࡏ͕̈́̓ςαρσȷ̺̱͂̀Ȃ࣭ඤڰ൲͈ထॳͬఱ໙ͅ
΃ΛΠ̱̹̞̠̭̜͂͂́ͥȃιτΛΠ͂εͼϋΗȜ͉ৃ૖ͬဒܻ̩̯̹̈́ͦĩĺĪȃ
ȁయͩͤͅഴા̱̹͈̦ȂŃŎő٬ٸ΂έͻΑ͈ΠΛί̜̹͉́̽ͤ͞ΐλȜ΢ςΑΠ੄૸
͈;σςΛ·ȆασȪŖŭųŪŤġŃŦŭŭȫ́ Ȃ๞͉࿶੄ဥ͈דْͬ෇خ̳ͥࡀࡠͬ౜̠࠿רޫͅ൱
̧̥̫̀ȂŐŘŊ͈ίυΩ΄ϋΘଽॐ̦ୃ൚͈̜̈́́ͥ͂͜ஶ̢Ȃ࠿רޫ͈஠࿂എ঑঵ͬ
৾ͤັ̫̹ȃ̷̱̀ασ͉ιτΛΠ͈Ⴙ஌̧ͬ֨ࠑ̨ȂΧς;ΛΡުٮ͈͂࢐ખ௖਀͂̈́
ͤȂࣽഽ͉ၻࢡ̈́ފႁ۾߸̺ͬࠫͭȃ৘ৗഎͅασ͈փ࢜ͼ΋Ȝσ࠿רޫ͈փ̜̹࢜́̽
̥ͣȂΧς;ΛΡ̱͂̀͜ފႁ̵̰ͥͬං̩̹̭̜̦̈́̈́̽͂ͥ͜Ȃασ̦ιτΛΠͤ͢
࢐ખ੅ͅಿ̫̞̹̭̀͂͜۾߸̱̹̠̺͢ȃၰ৪͈ފႁ͈ਬఱ଼̢̞͂ͥ͜דْ̦Ȃུࣂ
́৾ͤષ̬̠͈֚ͥ̾͜ै຦ȂŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźġ̜́ͥȃ
ᴯᴫÓï Ðòïõäìù ×å Èáéì
ˁᛏͽᑔ௑Ȼʡʷʍʒ
ȁݗུͺρϋȆΑ΋ΛΠȪłŭŭŢůġŔŤŰŵŵȫୋैȆ۬ආζȜ·Ȇ΍ϋΡςΛΙȪŎŢųŬġŔŢůťųŪŤũȫ
ͥ͢ͅȂΩρζ;ϋΠȆά·ΙλȜ২ୋै͈̭͈ै຦͉ȂĲĺĵĲාĲĳ࠮̥ͣĵĳා̥̫̀ͅȂ
̺͘඾ུ̦߳έͻςάΰ࿹ସͅജٳ̱̞̹̀শܢȂΨΗȜϋ฼ോ̤͍͢΋τΪΡȜσȪ΋
τΆΡȜσ͂͜ȫȪńŰųųŦŨŪťŰųȫോ͈́ͺις΃ၘ߳ਫ਼௺͈ۭࢌ঍͈ڰ࿬ͬζΛ΃Ȝ΍Ȝ
͈കప̥͂ͣ͛̀ຝ̞̹͈́͜Ȃ̷͈ম৘̦ࢩ̩౶̞̹̭̜ͣͦ̀͂ͤ͜Ȃ࢖ٳশȂఱ̧
ғġĵĴġғ
̈́฽ޣͬࡤ̺ͭȃঃ৘͈ٽၞ͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ȁ૯਄სࢲࠢոஜ̥ͣȂĲıı૽ոષ͈ၘۭ߳ࢌ঍̦ζΣρ̷̤͍͈͢߃ࣕ́޲ྩ̞̾̀ͅ
̞̹ȃĵĲාĲĳ࠮ĳĸ඾͈౲ٴ̳͓͈ۭ́̀ࢌ঍͉ζΣρͅ๰ඳȪˎྴ̦༛ၬͅȫȂ̷ ͈ࢃ๞੫
̹̻̞̹ͬ̽ͭ΋τΪΡȜσോͅ֊൲̵̯ͥȃζΛ΃Ȝ΍Ȝ͉ΨΗȜϋ฼ോ͂΋τΪΡȜσ
ͬঘ৿̳ͥ̾ͤ́͜ȂĵĶ૽͈ۭࢌ঍ͬΨΗȜϋͅࡤ͍̱̓͜Ȃஜ஌́໅ੱ̱̹ༀ໶͂έͻ
ςΛάϋ໶͈̹͛ͅˎ̥ਫ਼ͅݣݢພ֭ͬٳ୭ȪňŦůŦųŢŭġŉŰŴűŪŵŢŭġĲġŢůťġĳȫȃĵĳාˏ࠮ĳĺ඾ͅ
ŉŰŴűŪŵŢŭġĲ̦ߗบ̯ͦȂఉତ͈໅ੱ৪̦੄ͥȃζρςͺȂ୤ၓ͈̈́̓ۛ৪͜ఉତ́Ȃਓယ
ෝႁĲııı૽͈̭͂ͧͅĶııı૽͈ۛ৪̦̞̹̞̠͂ȃζΛ΃Ȝ΍Ȝകప͈ஜ඾Ȃၘ͉߳Ψ
ΗȜϋ͈ۭࢌ঍ͬ΋τΪΡȜσ͈ζτϋΗȆΠϋΥσພ֭ͅ๰ඳ̵̯ͥȃΨΗȜϋྶ̫ള
̱͈ࢃȂ඾ུ͈߳΋τΪΡȜσ͈͒ߗบ̦͉̬̱̩̈́ͥȃ΋τΪΡȜσ͜ྶ̫ള̯̰ͥͬ
ං̞̈́ેޙ̈́ͤͅȂ̧̺̫́ͥఉ̩͈ۭࢌ঍ͬ΂ȜΑΠρςͺͅ࿗̳ྵ႓̦̩̺̯ͦͥȃ
ȁː࠮ĳĺ඾ˎܥ͈٬߳๲࣐ܥͅĳı૽͈ۭࢌ঍̦ഴા̱̹̦Ȃ΂ȜΑΠρςͺͅ಍ၘ̧́
̹͈͉ˍܥ͈͙̜̹́̽ȃȪ̠͜ˍܥ͉ηϋΘ΢΂࡮́ޑଷ಍ၘȫ͘ ̹Ȃˑ࠮ˏ඾͉ͅༀஆ
କ۵̦٬ષ́ၘۭ߳ࢌ঍Ĳıྴ͂٬ۭ߳ࢌ঍ˍྴȂၘ߳আ͈ۗतˍྴͬࡉ̫̾̀Ȃ΂ȜΑ
Πρςͺͅ௣ͤඑ̫̹ȃༀ̦߳΋τΪΡȜσͬྶ̫ള̱̹শത́Ȃ̺͘ĶĶྴ̦ΠϋΥσ
ພ֭́හྩ̞̤̾̀ͤͅȂ๞੫̹̻͉඾ུ͈߳༛ၬ͂̈́ͤȂޑଷ಍ၘ̵̯̹ͣͦ๲࣐ܥͅ
઺̞̹̽̀Ĳıྴ͈ۭࢌ঍Ȃ̳́ͅ༛ၬ̞̹̈́̽̀ͅˎྴ͂ވͅȂࠗķĸྴ͈ۭࢌ঍̦Ȃ
ĲĺĵĶාˎ࠮ͅༀٜ߳̽̀͢ͅ༶̯ͦͥ́͘ȂζΣρ͈΍ϋΠȆΠζΑਓယਫ਼́༥̱̹ͣȃ
ȁ̭͈דْ͉Ȃ୽௔͈࣐ྎ̦̺͘೰̞ͣ̈́͘শܢȂ࡛৘̧ܳͅȂ̺ٜ͘ࠨ̱̞̞̀̈́੄ြ
ম͕ͬ͂ͭ̓ςͺσΗͼθͅ߃̞ࠁ́Ȃ۷ݖͅ೹ރ̱̞̭̀ͥ͂ͅح̢Ȃஜ஌͈୽൰ͬ
ե̹̽ै຦͈ಎ́Ȃ੫଻̦৽࿨̱͂̀ΪυͼΛ·ͅຝ̥̹ͦତઁ̞̈́דْ̜̹́̽ȃۭࢌ
঍͈ڰ࿬ͬ೒̲Ȃ׿̞ධ༷͈ോ͈́୽̞̦ඏட૸߃͈̱̈́͂̀͜ၑٜ̯̹͈̺ͦȃඅͅ
ĲĺĵĴා൚শ͉੫଻Ⴛ൱৪̴͈͙̈́ͣȂۭࢌ঍͈ະ௷͜୨৘ͅލ̞̹͊ͦ̀শܢ́Ȃۭࢌ
঍༡ਬۭ͞ࢌ঍ူ଼ڠࢷ͈͒වڠ΅λϋβȜϋͅ၌ဥ̯̹̭͉̞̠̞ͦ͂́̈́͘͜ȃ
ȁŔŰġőųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭġ͉ࠫض̱͂̀Ȃ౳੫ۼ͈଻എ̈́ΣνͺϋΑ̩̱ͬ̈́ȂγȜθέυ
ϋΠ͈૽ș͈ே௨಼̢̹۪ͬޏ͈ಎ́හྩͅ႗͚ఉତ͈৹̞ඊ૸ۭࢌ঍͈উͬນ࡛̳̭ͥ
଼̱̹͂ࢗͅȃ๞੫̹̻͉ர࣭̥ͣ׿̩ၗ̹ͦέͻςάϋ͈ോ́Ȃ෎ఝ͈ΐλϋΈσͬ୨
ͤٳ̧Ȃ඾ུ͈߳௖ষ̪ࢲ̯̯̦ࠢͣͦ̈́ͣͅȂੱພ໶࡛͞౷͈૽ș͈਀൚̀ͅ஠ႁͬ̾
̩̳ȃً ࣯̈́හྩ̴̥̥ͩͣ͜ͅȂ๞੫̹̻͈඾ુ୆ڰ͉ྶ̩ͥȂξȜκͺͅྖ̻̞̀ͥȃ
̷͈ΪυͼΛ·̈́ڰ൲͉Ȃম৘ͬαȜᾺ̱̞̺̫ͥͅͅȂ۷ݖ̦਋̫ͥͼϋΩ·Π͉ఱ
̧̞ȃඅज़ͬߐঀ̱̹ςͺσ̈́บࠢΏȜϋ̭͈͜דْ̦ΪΛΠ̱̹ၑဇ͈̜֚̾́ͥȃ
ғġĵĵġғ
ȁ৽ါഴા૽໤̱͉͂̀Ȃ·υȜΟΛΠȆ΋σαȜσȪńŭŢŶťŦŵŵŦġńŰŭţŦųŵȫ̦׵̲ͥၘ
ۭ߳ࢌ໐బ͈ΙȜθȆςȜΘȜ̜́ͥΟͻΫΛΡΕϋઁցȪ೒ઠΟͻόͻȜȫ͈ఈȂ஑́
౶ࣣ̞ͤȂ৽૽࢖͈Ⴊ૽͂̈́ͥఱڠ࿪ڠ໐͈੩ޗ਎͈ΐοϋȆ΍ζȜΒȪΐοȜΐȆςȜ
ήΒȟňŦŰųŨŦġœŦŦŷŦŴȫȂုܨۭ̈́ࢌ঍͈ΐοͺϋȪεȜτΛΠȆΌΘȜΡȟőŢŶŭŦŵŵŦġ
ňŰťťŢųťȫȂΐοͺϋ͈ၻ̧࿻́΃ϋ΍Α͂ࡤ͊ͦͥ໶আȪΕΣȜȆΗέΜȟŔŰůůźġ
ŕŶŧŵŴȫȂँ ࿩৪ͬ૯਄სࢲࠢ́৐̞Ȃ඾ུ૽͈͒௪̱͙ͅྖ̻̞ۭ̀ͥࢌ঍΂ςόͻͺ
ȪαυΣ΃Ȇτͼ·ȟŗŦųŰůŪŤŢġōŢŬŦȫ̈́̓ȃ
ȁζΛ΃Ȝ΍Ȝ͈έͻςάϋകపฺ̞ͅȂĲĺĵĳාˑ࠮ͅ΋τΪΡȜσ̷̤͍͈͢ఈ͈౷̥
ͣ΂ȜΑΠρςͺͅ൪ͦ̀ြ̹ۭࢌ঍͈ಎͅఘ͜૤͜ੱ̧̾Ȃ୆̧ͥփဳͬ৐̹̽Οͼ
όͻȜ̦̞ͥȃ̳͓̀ͬএ̞੄̳̭̦͂๞੫͈হၷͅࠒ̦̥̱̞̞̠ͥͦ̈́͂֓͜঍͈੩
࡞́๞੫̹̻͈ٝே̦ইͥ͘ȃ
ȁΟͻόͻȜ̹̻ۭࢌ঍͈֚౬͉΍ϋέρϋΏΑ΋̥ͣ஑́έͻςάϋ̥̞࢜ͅȂΨΗȜϋ
฼ോ͈୶͈ζςατΆڰ൲ͬജٳ̱̹̭͂ȃ඾ུ͈߳ࢲ̯̯ࠢͣͦͥͅೄஜȂ΂ςόͻͺ
̦ഌ̧ͬ֨ܙ̵Ȃ̱֯঵̞̹̽̀਀ൎ̬౮́ুบ̱Ȃఈ͈ιϋΨȜ͈๰ඳͬ੩̫̹̭͂ȃ५
ໜ͈ΐλϋΈσͬ୨ͤٳ̧Ȃ࿤୽ພ֭ͬ࠺୭ȃۭࢌ঍͉ة̥̦͜͜ະ௷̳ͥಎȂॽমͅ཯൮
̱̹̭͂ȃ̯ͣ̈́ͥ඾ུ͈߳ࢲࠢ́֓৪ۭ͞ࢌ঍݂͜ͅ୅̦੄̹̭͂ȃΟͻόͻȜ͜ಏۼͬ
ݣ̤̠̱͂̀ၰ਀ͅఱ̫̓͞ȂႪ૽͈ΐοϋ͜໅ੱȃۭࢌ঍̹̻͉΋τΪΡȜσോ̹ͩͅ
ͤȂζςϋΗȆΠϋΥσພ֭͂ࡤ͊ͦͥঔ୭ͅ֊ͥȃ٢ِ͈࿴̢̹ΐοϋ̦΅ΣȜΥͬࡉ̾
̫ͅηϋΘ΢΂ോͅ੄อ̳͈ͥ́͘˕শۼ͈ুဇশۼͅඵ૽̦ࠫँ̱̹̭͂ȃോͬ౎੄̱̀
΂ȜΑΠρςͺ̥̠̠ۭ࢜͢ͅࢌ঍̹̻ͅྵ႓̦ئ̯ͦȂΟͻόͻȜ͉໐ئ͈ۭࢌ঍̹̻ͬ௣
ͤ੄̱̹ࢃȂু໦͉ྵ႓ͅݙͣ̽̀ॼͥ͂࡞̞̺̱̹̭͂ȃ̷ ̭͒บ̦ࠢইͤ͘Ȃു̹ͦΟͻ
όͻȜ̷͈ͬ͘͘஑ͅ׋͍̞̹̦ͦȂ̭͈শոࣛȂΟͻόͻȜ͉ૢ̧̹ͤ͂̈́ͤȂ࢛ͬ໾̰
̱̹̞̭̦́ͥ͂̈́̓ٝ͘͘ே̯ͦͥȃდ̱ͬ໳̞̹஑̦̤͚֓ͧ͜ͅΐοϋ̥͈ͣ਀ঞͬ
৾ͤ੄̱Ȃඋ͙ই͛ͥ͂ΟͻόͻȜ͈࿒̧̦ܵͬ৾ͤ࿗̳ȃոષ̦ै຦͈ΑΠȜςȜ̜́ͥȃ
ȁדْ͉́୽ޙ̦඾ͅ඾ͅ՛ا̱Ȃੳ၌͈͒ജབ͜ࡉ̢̞̥̹̀̈́̽শܢͬե̞̺̽̀ͥ
̫ͅȂŃŎő̱͉͂̀Ȃ୶ͅ੆͓̹ȂȲűŦŰűŭŦȧŴġŸŢųȳ̞̠͂ၑැͬ۷ݖͅഥ̢Ȃ࣭ྦྷ஠ఘ
͈আܨͬݷ̬̹̞̞̠͂փ଎̧̦̜̹̭͉̜̥̜̦̽͂ͣ́ͥȂ৘ष͉ۭͅࢌ঍̞̠͂
ȶ੫଻͈ॽমȷͬ೒̲̀Ȃஜ஌͈́๞੫̹̻͈ڰ൲ͬઠ̢Ȃ੫଻͈୽௔ފႁ̦̞̥ͅռఱ
̜̥́ͥͬଲۼͅഥ̢ͥ࢘ض͈༷̦͉̥ͥͅఱ̧̥̹̽͂এͩͦͥȃ
ˁʂɱʽʊ˂᚜៎
ȁ̭͈ै຦ͅഴા̳ͥ੫଻͉Ȃ΅λίΞῧࡤ͊ͦͥȂۭࢌ঍஠ఘͬ௵͇ͥා෻͈੫଻ͬ
ੰ̞͕̳͓̦̀͂ͭ̓̀ၘ߳ਫ਼௺͈৹̞ඊ૸ۭࢌ঍̜́ͤȂఈ͉࡛౷͈έͻςάϋ૽͈ঊ
ғġĵĶġғ
ރତ૽̷͈͂༦૶̦ౣ̞ΏȜΰ੄̩̀ͥ೾ഽ̜́ͥȃͺις΃૽໶আ͂ષ̹̻ۗȂ֓঍
̦ഴા̳̦ͥȂ̜̩ۭ́͘ࢌڰ൲͈෸ࠊ̱͂̀ంह̳ͥȃତ૽͈඾ུ໶͈ഴા͜Ȃ֚૽͈
ۭࢌ঍͈݂୅എ࣐ևͬນ࡛̳̹͈ͥ͛ൽߓً̨̞̈́ͅȃ
ȁུै͉ͅ৽૽࢖ͬ܄͛Ȃಕ࿒̯ͦͥ࿨ͬ׵̲ͥ੫଻̦२૽̞ͥȃ৽૽࢖ΟͻόͻȜ͉Ȃ
෩ࡍ̯̹ۭͦࢌ঍̹̻͈ςȜΘȜ̱͂̀Ȃୣහ̜ͥၛાͬুژ̱Ȃ໐ئ͈ۭࢌ঍͈გͬ༗
഼̾ႁͬట̴ͣȂ૖ྩͅ಑৘́֓঍͞ఈ͈ۭࢌ঍͈૞ှ࢚̞͜ȃ૸͈ܓࡏ̴̞͂ͩ͜໐ئ
͈ྵͬ৿̠̳ͧ͂ͥ࿺ܨ̜ͥంह́Ȃۭࢌ঍͈࿅ํ͈̠͢ͅຝ̥̞ͦ̀ͥȃ̠֚͜૽͉
ΐοͺΰȂ๞੫͉ྛႁഎ͉̜̦́ͥȂ౳଻໶আ͂͜࿻̺̻ۜژ́დ̱Ȃȶ࿻ૂ͈చય͂
̈́̽̀͜υζϋΑ͈చય͉̞̈́ͣ̈́ͅȷ࿨̭̱̓ͧ͂̀ȂξȜκͺ͈ΓϋΑ͂ో৪࢛̈́͂
́Ȃࡕ̱̞ેޙ͈ಎ́͜ྶ̞ͥ໱սܨͬैͤ੄̳̭͂ͅಿ̫̞̀ͥȃۭࢌ঍͈ಎ́̽͜͜
͂͜ȶ੫̱̩̞ͣ̈́ȷంह̱͂̀ຝ̥̞͈̦ͦ̀ͥΐοͺϋ̺ȃ२૽࿒͉ಏۼͬ඾ུ໶̥
ͣ৿̹ͥ͛ͅȂু໦̥ͣૺͭ́ȶুบȷ̳ͥ΂ςόͻ΀̞̠ۭ͂ࢌ঍́ȂഴાΏȜϋ͉ఉ
̩̞̦̈́Ȃ݂୅എୈ૰͈યಭഎంह̱͂̀ຝ̥ͦͥȃ̭̦͂ͧȂדْ͈ಎ͈́๞੫̹̻͈
࡞൲ͅಕփ̱̞̩̀͂Ȃ̷͈ၔͅഥൡഎ̈́ȶ੫̱̯ͣȷ͈͒ॷ๼Ȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȃ੫଻͉
͈̠̓͢ͅࡉ̢̀͜ȶ৘͉̭̠̞̠ంह͈̺̈́ȷ̜̞͉ͥȶ̭̠̜͕̱̞́̽̀ȷ̞̠͂
͈̦࡛̞ͩͦ̀ͥ͜ȃ̷͉ͦ۷ݖ̦ࡉ̹̞͂এ̠੫଻௨͂͜ࣉ̢̱ͣͦͥȂדْٛ২௰͈
੫଻͈ͼιȜΐ͂ࣉ̢̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃ
ȁ৽૽࢖ΟͻόͻȜ͈ાࣣȂυζϋΑ̦૖ྩͅ࿹୶̳ͥȃୣහ̜ͥၛા̞̦̈́ͣͅ๞੫͉
Ⴊ̳ͬͥ͂૖ྩͬདྷͦȂబͅু໦͈ݳાਫ਼̢̯౶̵̴ͣȂ̷͈ۼͅඏட඾ུ͈߳ࢲ̦ࠢই
ͥ͘ȃષ͈ۗಕփ͉਋̷̫̦ͥͦոષ͈ሕ͉̩͛̈́Ȃܰၙ֑฽ͬๆ̷̱̹͈ೄࢃȂ๞੫͉
ςȜΘȜΏΛίͬอܞ̱̀ࡃ૸എ̥̾࿺۠̈́൱̧ͬࡉ̵ͥȃۭࢌ঍̦઺̹̽ΠρΛ·͈׋
ഢ̴̳͉͈ͬͥ໶আ̦̹ࠢͦ̀ঘཌ̱̹͈́Ȃ਺ࠢ୽͈૯̹̺̽ಎȂΠρΛ·͈ٸͅง̞
੄̀΅Ȝͬࡉ̫̭̳͈̺̾ͥ͂́ͥ͘ȃ૖ྩͅ಑৘̈́ၑேഎςȜΘȜ͂ܰၙͬདྷͦ̀Ⴊ૽
̢۫ͥͅΟͻόͻȜ̦דْષ͉͈֑̈́ͭგ̩ۜ̈́͜ంह̱̞̀ͥȃ̓ͭ̈́ͅ࿹ਜ́࿺۠̈́
૽̜́̽̀͜Ȃ੫଻͈ાࣣȂՔ̳ͥ౳଻ͬু໦͈ಎ૤̷̤̞̭֚̀ͅ૽ஜ͂࡞̥ͩͭ͊ͤ
͈ե̞̜́ͥȃ
ȁדْ͈ਞ๕߃̩̈́ͥ͂ͅȂ඾ུ͈߳ࢲ̦̯ࠢͣͅทͤȂۭࢌ঍஠֥͉ോͬၗͦ̀΂ȜΑ
Πρςͺ̠࢜ͅ஑ͅ઺̞̠ͦ͂ྵ႓̦ئ̯ͦͥȃΐοϋ̦ठ͍୽൰ͅ੄̥̞̠ͥͣ͂ၑဇ
́σȜσ֑฽Ȫۭࢌ঍͂໶আ͉හྩܢۼಎࠫँ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȫͬઇ౶́๞͂ࠫँ̱̞̀
̹ΟͻόͻȜ͉Ȃພ૽ͬݣ̠̹͛ͅ΅ΣȜΥͬౝ̱ͅ੄̥̫̀ະह͈ΐοϋ̭̭ͬ́ఞ̾
͂࿩௵̱̹̥ͣ͂ྵ႓͜ͅਲ̞ͩ̈́ȃ౳଻͉ଢࣞ̈́හྩ̥࢜̽̀ͅ੄อ̱Ȃ੫଻͉ॽমͬ
଼̱ଛ̬̀ܦۺ̳ͥ౳଻ͬఞ̞̠̾͂ΩΗȜϋ̺ȃ
ȁדْ͉́ȶඏடȷષ̦ۗΐοϋ͉࡛ह࣐༷ະྶ̺̥ͣ࿗̭̞̽̀̈́͂୰ං̳̦ͥȂ̷ͦ
ғġĵķġғ
͜ΟͻόͻȜ͉૞̲̞̈́ȃȶ̭̭́ఞ̾ȷ̞̠͂ΐοῧ͈࿩௵ͬ৿̥̹̭̦ͦ̈́̽͂Π
ρ;ζ͂̈́̽̀ૢ̧̹̞̠ͤ̈́ͥ͂ͅ୭೰͉̯̳̦ͅະুட̺͂ୋै৪̦ࣉ̢̹͈̥Ȃْ
࿂͈ષ͉́ȂΟͼόͻȜ͉ྵ႓ͅݙ̞ͣ̽̀ͥশͅ਋̫̹บ͈ࠢȶ઩ࠢȷ́Ȃૢ̧̹ͤે
ఠ̹̭̯̞̈́̽͂ͦ̀ͥͅͅȃ̱̥̱Ȃ๞੫͉΂ȜΑΠρςͺ̠࢜ͅ஑ષȂΐοϋ̥͈ͣ
਀ঞ́๞͈ྫমͬ౶ͤȂඏட୆ܨͬ৾ͤ࿗̳͈̜́ͥȃ̹̺Ȃΐοϋ̦̭͈୽௔͈փ݅ͅ
̞̾̀ࢊ̞̽̀ͥশ͉ȂΟͻόͻȜ͈࿒̧͉̥̳̥ܵͅই͈͈͛ͥ͜Ȃ̷͕͈ͦ̓ۜૂ͉
ນ̴ͦȂ๞̦ȶ઀̯̈́෠ાͬฃ̜̥̽̀ͥͣȂ̷̭̦́߯ཥͬఞ̥̾Ȃཥ̦߯ͬఞ̥̺̾
͢ȷ͂ඵ૽͈ࡢ૽എ୆ڰͅ۾ͩͥอ࡞̧̱̹ͬ͂ͅ੝͛̀Ȃۖ஠ͅ࿒ژ͛Ȃܔ͍͈ນૂͅ
་ͩͥȃ̭͈דْ͈৽૽࢖ུ͈ৗ͉Ȃୣහ̜ͥςȜΘȜȂ؜̳̭̩ͥ͂̈́໶আ͈डࢃۭͬ
͂ͤȂু͈ͣܓࡏ͜ࡺ̴͙ఈ͈ۭࢌ঍ͬ੩̫̠̳͂ͥ͢࿺۠̈́੫଻̜͈͉̩ͥ́̈́ͅȂՔ
̳ͥ૽͈͙ͅ୆̧ͥႁͬࡉ੄̳੫଻͈ಎ̜̠̺ͥ͢ͅȃ
ȁုܨ́ȶ౳ੳͤȷ̈́ΐοͺϋ͈ાࣣ͉̠̥̓ȃ֚ࡉȂȶ౳̺̥ͣȷ̥͂ȶ੫̺̥ͣȷ͂
̞̠փেͬ঵̴̹Ȃ࡛౷͈ঊރ͂́͜Ȃ౗͂́͜࿻̺̻ۜژ́ັ̧̧ࣣ̠̭̦͂́ͥం
हȃ঵̻ஜ͈ྶ̯ͥ͂ξȜκͺͅح̢Ȃ̰̩̽͊ͣͭ̈́໤࡞̞́Ȃ໶আۭ͜ͅࢌ঍ಏۼͅ
͜ࢡ̥̞ͦ̀ͥȃ๞੫͉ۭࢌ঍͈ಎ́Ȃ̞ͩ͊̽͂͜͜ȶ౳̞̽͗ȷ੫଻̱͂̀ຝ̥ͦ̀
̞ͥȃ̭̦͂ͧȂஜ஌́൱̩ۭࢌ঍̹̻͉౳଻໶আ͂൳̲߳໚͂ئ಍ͬ঑ݯ̯ͦ̀Ȃૢͥ
̷̧͈͂͜ئ಍উ̞̱̥̞́ͥ̈́ેޙ̴̜̥̥́ͥͩͣ͜ͅȂ๞੫֚૽̺̫̦Ȃว̜ͣ͜
ͩ̈́ࡆ͈΢ͼΠ΄;ϋ̭̺ͩͤͅ௽̫͈̺ͥȃ
ȁ඾ུ͈߳ࢲ̦ࠢทͤȂ֚࣫ͬ௔ۭ̽̀ࢌ঍஠֥̦ΠρΛ·ͅ઺̽̀൪̬̫̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞̞̠͂ા࿂ȪΟͻόͻȜ̦ಁͦ̀΅λϋίͅ࿗̧̧̹͈̽̀͂੄ြমȫ́Ȃٯ͉ܨ̦ܨ
̞͈́̈́ͅȂΐοͺϋ͉ఱম͈̈́ͬ͜དྷ̹ͦ͂Ȃܓࡏ͜ࡺ̴͙਽ৡͅߐ̫࿗ͥȃ๞੫̦Ȃ
ু໦̴͈͙̈́ͣಏۼͬྵ͈ܓࡏ̯̱ͣ̀́͘ͅȂ৾ͤͅ࿗̹̽໤̷͉͈΄;ΰ̜̹̽ȃ
ΐοͺϋ̦ȶ੫̱̯ͣͬདྷ̞̞̺̫̩ͦ̀̈́́̈́Ȃ̷ͦͬఱ୨̱̞̀ͥͅȷ͈́Ȃࠫض͂
̱̀Ȃ๞੫͈࿺̱̞͘࡞൲͉ࢡۜͬ঵̽̀਋̫গ͈̺̠̥͛ͣͦͥͧȃ
ȁ२૽࿒͈ಕ࿒̧̳͓੫଻͉΂ςόͻͺ̞̠ۭ͂ࢌ঍́Ȃँ࿩৪ͬ૯਄სࢲࠢ́৐̞Ȃ඾
ུ૽͈͒௪̱͙ͅྖ̻̹ంह̱͂̀ຝ̥̞ͦ̀ͥȃדْ͈ஜ฼͈໐໦́Ȃ๞੫͉ȶۭࢌ঍
̧͉̜̲̭̺̫ͥ͂ͦ̓͘ͅȂু໦͉඾ུ૽ͬٯफ़̱̱̹̞ͅȷ͂ΟͻόͻȜͅ఑̻ྶ̫
ͥȃոئ͉΂ςόͻͺ̵͈ͤ͏̥͈ͣาଘ̜́ͥȃ
ȁȶজ̦Ȫু໦̧͈͓̭ͥ͂͞ȫ̭͂ͬ໦̥̞̞̽̀̈́͂́͜࡞̠͈̳̥́ȃ໦̥̞̽̀
̳͘͢ȃ̶̈́ু໦̦̭̭̞͈̥̻ͥͭ͂͝ͅ໦̥̞̳̽̀͘ȃة̧̳͓͈̥ͬ̈́͜ȃজ͉
ȲΐλΛίȳͬफ़̱̳̀ͥͭ́͞ȃȷ
ȁȶȤۭࢌ঍̥̭ͣͭ̈́࡞ဩ̦੄̩̞̱̠ͥ̈́ͭ̀̈́́͢͡ȃȤজ̹̻͉ੱ̞̹̾૽șͅ
ܙͤഞ̞Ȃພ૽͈ଲდ̳ͬͥంह͈̳̥̈́́ͣȃฎՔ̞̠͂ྴ͈͂͜ͅȂজ̹̻͉૽ͅ଄
ғġĵĸġғ
̩̳૶୨̯̱̞́͞ంह̴͈͉̱̠́͡ȃ̦̈́ͅฎՔ̳̥́ȃঘͭ́͜ฎՔ͈̳̥̈́́ȃȷ
ȁȶȤ๞͂জ͉ࠫँ̳ͥထ೰̱̹́ȃȤ๞̦ͣफ़̱̹̳ͭ́Ȥķıอ͈͜౮܃́ȃ๞͈͂͜
ͅߐ̫ܙ̹̽শȂ๞͉̳́ͅঘ̞̱̹ͭ́͘ȃ܏̦଑̧๲̞̹͈̳ͭ́́ȃ༏͉̺ͤࠬͣ
̫́Ȥȃȷ
ȁȶȤ๞͉ͣัͬ਋̵̫̫̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃজ̦ั̩̺̱̳ͬ̀ͤ͘͞ȃȤ๞͉জ͈̳͓
̱̹̀́ȃུ൚ͅՔ̱̞̹͈̳̀́ȃȷĩĲıĪ
ȁ̭̦ͦࢃ͈ജٳ͈໖஌͂̈́ͥȃ୶ͅ੆͓̹ܓܥഎેޙ͈ಎ́ȂΟͻόͻȜ͈ڰ࿬̥͜ͅ
̴̥ͩͣȂΠρΛ·͈́๰ඳ̦ۼ̷ࣣ̞̠̞̈́͜ͅͅȃ̳ͥ͂Ȃ΂ςόͻͺ͉਀ൎ̬౮ͬ
ఘ̱֯ͅȂু໦̦඾ུ໶͈ஜͅ੄࣐̩̀͂࡞̠ȃۭࢌ঍̹̻̦গ͈͛ͥ͜໳̴̥Ȃࠫޫ๞
੫͉ၰ਀ͬષ̬̀඾ུ໶̦਺ͬࢹ̢̞̭̀ͥ͂ͧ́͘ૺ͙Ȃ਀ൎ̬౮ͬบอ̵̯Ȃഌ໶͂
֚੣ͅুบ̳ͥȃ΂ςόͻͺ͈ݪޭ͈ুࡨ݂୅̽̀͢ͅఉ̩͈ಏۼ͈ྵ̦ݣͩͦͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃ΂ςόͻͺ͈̭͈̠࣐̈́͢൲͈൲ܥ͉Ȃँ࿩৪ͬफ़̯̹ͦࡢ૽എ̈́௪̱͙ͅอ
̳͈ͥ́͜ȂȲ୽௔͈ఱ݅ȳ͉͂ྫ׻̜́ͥȃ̷͈ષȂ๞੫̷͉̥̞̹ͦ́͐̽̀͘ΰσ
ιΛΠͬ৾ͤȂࢃ̞̹͂͛̀͘ͅ߄ฯ͉ͬͣͤ͂ࡈ̹̱̥ͣ̀ͣͅ඾ུ໶͈ஜͅ੄͈ͥ
̺ȃ̭͈ນય͉Ȃ඾ུ໶ͬ࿳౯̵̯̹͈ͥ͛ΓΛ·ΑȆͺάȜσ̜́ͥ͂൳শͅȂু໦͈
डࢃͬ̽͂͜͜ȶ੫̱̞ͣȷউ́ࡉ̵̭ͥ͂ͬփ଎̱̹͈́͜Ȃఈ͈ඵ૽͈੫଻͈ΐͿϋ
ΘȜນય͂ވ೒̳͈̦̜ͥͥ͜ȃඅͅȂדْ͈ಎ́̽͂͜͜޽ท̱̹֚Ⴒ͈ેޙ͈ಎͅȂ२
૽͈੫଻͈Ȳ੫̱̯ͣȳഎນય̦ਬಎ̱̀ນ̞̭͉ͦ̀ͥ͂ޟྙ૬̞ȃ
ȁ̻͙̈́ͅȂדْ͈ಎ́ྵͬ৐̠ۭࢌ঍͉΂ςόͻͺͬ܄͛̀ඵ૽́Ȃ̠֚͜૽͉਀੅ಎ
ͅบࠢͬ਋̫̀֓঍͂͂͜ͅफ़̯ͦͥȃ̭͈֓঍͉ȶ਀੅ಎۛͅ৪ͬ౾̞̀๰ඳ̳̭ͥ͂
̧͉̞́̈́ȷ̷͈͂͘͘ॽমͬ௽̫Ȃ༞ऎ̳ۭͥࢌ঍͉এ༣͈̰̱̈́́͘ȶ୶୆̦บࠢͬ
ޔ̞͈ͦ̈́̈́ͣ͊Ȃজ͜ޔ̵ͦͭ͘ȷ͂࡞̠ȃ̭͈ાࣣ́͜Ȃ૖ྩͅ಑৘̺̥̞̠ͣ͂͢
ͤȂু໦͈এ༣͈చયͅ಑৘̜̥͈̠́ͥ͢ͅຝ̥̞ͦ̀ͥȃ
デイヴィーとジョンの前線でのデート。 看護師たちがキャンプの中でくつろぐシーン。
ғġĵĹġғ
ġˁ୦Ɂ᚜៎
ȁ̭ͦ́͘੆̧͓̹̠̀͢ͅȂଽࡀ௰͉Ȳྦྷ৽৽݅ͬ৿ͥୃ͈݅୽௔ȳ̞̠͂ͼΟ΂υ
ΆȜͬಎ૤ͅדْͅນ࡛̳̭ͥ͂ͬݥ͛Ȃ༗৿എ߹͈࢜ޑ̥̹̽דْॲު͉ΣνȜΟͻȜ
σଽॐ૞༮৪͈ςαρσ෩̦ஜ࿂ͅ੄̱̹ಒયഎ̈́ͼΟ΂υΆȜͬ࠹̞Ȃ۷ݖͅ໦̥ͤ͞
̳̞ୃ݅Ȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȃྙ༷͈ୃ̱̯͉ুྶȂഌ͉՛Ȃ૽ਅ̢̦֑͊૽ۼոئ͈ంहȂ
̞̠͂ౙ੗̈́ࠁ́୽௔ͬນ࡛̳̭ͥ͂ͬབ̺ͭȃ
ȁŃŎő̦ȲűŦŰűŭŦȧŴġŸŢųȳ̞̠͂୽௔͈ఱ݅ͬ૕ࣺ͚̠ͤ͢ݥ͛Ȃୋै৪௰̜ͥ͜೾ഽ
̷ͦͅފႁ̱̹̦ȂŔŰġőųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭġ͈৽ఴ͉̜̩́͘୽ા͈ۭࢌ঍̹̻͈ڰ൲͂৽
૽࢖͈υζϋΆ̜ͤȂ෸ࠊ̵̥̞͈̦ࠧ̈́͜ͅ๚Ⴆ̈́඾ུ͈߳ంह̜́ͥȃೄ୪എ̈́ओ
༆ນ࡛͉ŃŎő͈փ࢜́๰̫̹̦ͣͦȂΐλϋΈσ͈࿤୽ພۭ֭́ࢌ঍̹̻βΛΠ̱͂̀
上官の注意も気にしない、ガウン姿のジョアン。
オーストラリアに帰還する船上で、無事だった
ジョンからの手紙を船医が読んでいるが、ディ
ヴィーの反応はない。
胸に手投げ弾を隠して、日本兵の前に出るオリ
ヴィア。それまで後でまとめていた長い髪を見
せて。
上官がジョンのイメージに変わり、二人だけの
約束を伝えるシーンでディヴィーが生き返った
ような表情になる。
ғġĵĺġғ
ব̞̽̀ͥঊΎσͅι΄Υ̥̫ͬ̀ȶΠȜΐοȜȷ͂ࡤ͐ા࿂̦̜͈ͥ͜ম৘̺ȃ૶̱̞
ༀ໶̦̩̹ͦΙο΋τȜΠ̦඾ུ໶ͬफ़్̱̹̀̽Ȫ̞̠͂୭೰ȫ͈͂͜౶̽̀Ȃΐοͺ
ϋ̦ഫ̧੄̳ા࿂̜ͥ͜ȃ໶আ̺̫̩࡛́̈́౷ਯྦྷ͜হၷͬ਋̫̞̀ͥພ֭ͬ඾ུ͉߳บ
̳ࠢͥȃͺις΃߳໶আ͂ވͅపݕ̱ȂΐλϋΈσͅ࿤୽ພ֭ͬ࠺୭̱ȂȶȪ๚Ⴆ̈́ȫ඾ུ
͉߳ͅ୤਱ল͈৾ͤࠨ̧͈͛̈́̓̈́ͭ࢘࿒̞̺̠̈́ͧ͜ȷ͂࡞̞̦̈́ͣȂߗ̥ͣ́͜෇ে
̧̠́ͥ͢ͅȂ౷࿂ͅࢩ̬̹ືͅఱ̧̩୤਱ল͈ζȜ·ͬຝ̩ȃۭࢌ঍̹̻͈ထ௶೒ͤȂ
඾ུ͉߳ယ৥̷̩͈̈́ાਫ਼ͬ͜บ̱ࠢ௽̫͈̜ͥ́ͥȃͺις΃߳͂̽̀ͅະ၌̈́୽ޙ́
̜̹̽শܢͬ෸ࠊ̱̞͈̀ͥ́ͅȂדْ͉́඾ུ߳ͥ͢ͅบ͈͙ࠢ́Ȃͺις΃໶͈ڰ࿬
͜฽ࠢ͜ຝ̥̞ͦ̈́ȃ඾ུ͈߳ࢲ̦̱̫̱̞͕ࠢࠣͦ͊ࠣ̓Ȃ๚Ⴆ̜̜͕ۭ́ͦ͊ͥ̓ࢌ
঍̹̻͈ڰ൲̦ΪυͼΛ·͈̱̈́͂̀͜۷ݖͅͺάȜσ̳ͥȃ
ġ
ᴰᴫÓéîãå Ùïõ ×åîô Á÷áù
ˁᛏͽᑔ௑Ȼʡʷʍʒ
ȁུדْ͈ࡔै͉ζȜ΄τΛΠȆχͼσΘȜȪŎŢųŨŢųŦŵġŃŶŦŭŭġŘŪŭťŦųȫ̞̠͂੫଻̦ຳ
͈੄଺ಎȂၣ৿زೳ͈́඾ુ͈উͬ੥̞̹΀ΛΓͼ́Ȃͺις΃͈૽ܨິ૽ॠধȸτͼ
ΟͻȜΒȆγȜθΐλȜ΢σȹȪōŢťŪŦŴȧġŉŰŮŦġŋŰŶųůŢŭȫͅࠇश̯̹͈ͦ͜ȃߗஜ͈ఱ
ΪΛΠ̹͂̈́̽ĲĺĴĺා͈ȸ໓͂ވͅݲͤ͆ȹȷ͞Ĳĺĵıා͈ȸταΛ΃ȹͬ਀ڥ̫ȂΧς
;ΛΡ́̽͂͜͜ခྴ̈́ίυΟνȜ΍Ȝ͈֚૽̹͂̈́̽ΟͼόͻΛΡȆŐȆΓσΒΣΛ·
ȪŅŢŷŪťġŐġŔŦŭŻůŪŤŬȫ̦γȜθέυϋΠͬ৽ఴͅȂȲűŦŰűŭŦȧŴġŸŢųȳ͈ၑැͬߓఘا̱̀Ȃ̭
͉ͦ́͂͘։̈́ͥȶ୽௔דْȷͬै̹̞ͤ͂ࣉ̢̹ࠫض୆̹ͦĲĸĳ໦಼͈ఱैΡρζ̜́
ͥȃΓσΒΣΛ·̦ୋै͂ݗུͬ౜൚Ȃ۬ආ͉ΐοϋȆ·υθ;ͿσȪŋŰũůġńųŰŮŸŦŭŭȫȂ
日本軍の空爆を避けるねらいで、広場に赤十字
マークの布を広げるシーン。
「トージョー」と名付けられた看護師たちのペット
の小ザル。  
ғġĶıġғ
෻ݯ͉ξ΢ͼΞΛΡȆͺȜΞͻΑΠ২̦౜൚̱̹ȃ
ȁΓσΒΣΛ·͉༗৿͈ͤ͢דْ૽̜̹̦́̽Ȃ๞̦דْͅএ̞ຝ̩୽௔ފႁ͉ŃŎő̦
ݥ͈͛ͥ͜ͅ߃̩ȂŔŰġőųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭġ͉͂చચഎͅȂၻࢡ̈́۾߸͈͂́͜Ȃࢃͅȶષ
ৗ̈́ίυΩ΄ϋΘדْȷ͂ບུ̯ͦͥैͬୋै̱̹ȃΓσΒΣΛ·͉Ȃ৽࿨͈৽ິ͈ͺϋ
ͬ׵̴ͥ·υȜΟΛΠȆ΋σαȜσոٸ͜ͅȂಿ੫ΐͿȜϋ࿨͉ͅஜාͅ΂Α΃Ȝͬڕං
̱̹ΐͿΣέ͹ȜȆΐοȜϋΒȪŋŦůůŪŧŦųġ ŋŰůŦŴȫȂ̷͈Ⴊ૽ΫσͅυΨȜΠȆ;΁΂
΃ȜȪœŰţŦųŵġŘŢŭŬŦųȫȂඵ੫ήςΈ࿨͉ঊ࿨̱̳͂̀́ͅଲٮഎͅခྴ̺̹̽ΏλȜ
ςȜȆΞϋίσȪŔũŪųŭŦźġŕŦŮűŭŦȫȂຳ͈૶࿻ΠΣȜ͉ͅΐοΓέȆ΋ΛΠϋȪŋŰŴŦűũġ
ńŰŵŵŰůȫȂࣱ૽ιͼΡ࿨͉ͅȸ໓͂ވͅݲͤ͆ȹ́੩׵੫࿹રͬڕං̱̹ΧΞͻȆζ·Θ
Σ΀σȪŉŢŵŵŪŦġŎŤŅŢůŪŦŭȫ̈́̓ࣧل΅λΑΠͬఁ̢̹ȃ
ȁै຦ͅຝ̥͈͉֚ͦͥز͈৽͈੄଺ࢃȂॼ̯̹ͦز௼̦̠̓γȜθέυϋΠً̮̳̥ͬ
̞̠͈͂͜ȃ̱̥̱ౙ֚̈́ͥز௼͈໤ࢊ͉̩́̈́Ȃ̭͈ز௼ͬ೒̲̀Ȃ̳͓͈̀ͺις΃
૽̦୽শ̠ͬ̓୆̧̧͓͈̥ͥ̈́ȂγȜθέυϋΠ͈́୽௔ފႁȪŸŢųġŦŧŧŰųŵȫ͉̠̜̓
̧͓͈̥ͥ̈́ͬࢩ̩࣭ྦྷͅͺάȜσ̳ͥȂίυΩ΄ϋΘ଻͈̞ࣞै຦̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁĲĺĵĴා͈ͺις΃Ȃຳ͈ΞͻθȆΪσΠϋȪৢ૯͈͙͈ഴાȫ̦঎ܐ໶̱͂̀੄଺
̱Ȃྲඵ૽͂ၣ৿ͬဖ̥ͥ৽૽࢖ͺϋȆΪσΠϋȃຳͅှͤ୨̞̹̽̀ͺϋ͉૤ळ̯́
̞̞̺̦̽͋Ȃྲ̹̻ͅచ̱͉̀ܨસ̈́༦૶̱͂̀͏̞ͥ̽̀ͥ͘ȃષ͈ྲΐͿȜϋ͉ࣞ
ࢷͬ௾ު̱̹ͣȂ࣭ز͈࿨ͅၛ̻̹̞ۭ͂ࢌڠࢷ͈͒වڠͬབ̞̦ͭ́ͥȂఱڠ࣐̩͓ͅ
̧̺͂ͺϋ͉ࣣ̞৾ͤͩ̈́ȃཽ͈ήςΈ͉਱య੝͈͛̈́́Ȃ൚শ੻႗̯̞̹ͦ̀زೳऴ
׬Ȃόͻ·ΠςȜȆ΄ȜΟϋȲŷŪŤŵŰųźġŨŢųťŦůȳ́߭ͬ͏̠̥ͥ͂Ȃঞ͞߄௺ୋ຦ͬਬ
͛ͥ਀ഥ̞̳̭ͬͥ͂೾ഽ̱̥́୽௔ފႁ̧̦̞̭̥̱̩́̈́͂ͬ̓͜এ̞̽̀ͥȃ
ȁྲ͈೹մ́Ȃ୽௔ފႁ͈۪̱֚͂̀Ȫ൚শȂႻ൱৪߳͞૽̹̻͈֊൲̦̱̩ࠣȂਯ఺̦
ະ௷̱̞̹̀ȫ̹͘Ȃຳ͈ၣ৿ಎȂزࠗͬ੩̫ͥ਀౲͈̱֚̾͂̀Ȃئ਽૽ͬ౾̩̭͂ͅ
ͺϋ̱̱͐͐͜൳փ̳ͥȃΑκτΛΠఱऎ̞̠̞̥̱̞͂͛ప࿨߳૽̦ြ̀ȂࢃͅȂ̭͈
ఱऎ͉ͅȂ߳૽֚زͅ୆̦ͦ̈́ͣ͘Ȃၘ߳আۗڠࢷͬಎప̱̞̀̀Ȃু໦ͅু૞ͬ঵̴̀
̞ͥͅȂܨ͈৻̞ఃΫσ̦̞̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ
ȁ৽͈̞̞̈́زͬ৿ͥ༦͂ඵ૽͈ྲ͈ୈ૰എ঑ಔ̞͈̦͂̈́̽̀ͥȂ֚শݝص́ܦޡ̱̹
ຳ͈૶࿻Ȃಎց͈ΠΣȜ́ȂΪσΠϋزͬອ้ͅངͦȂ२૽ͬأ̥̩ࡉ৿̞̽̀ͥȃΠ
ΣȜু૸͉ͺϋ͈ຳ͉͂։̈́ͤȂ̭͈୽௔̭̥ͬ̓႖̹͛࿒́ࡉ̞̀ͥȃͺȜΞͻΑΠ͈
๞͉Ք࣭૤̥͉̩ͣ́̈́ȶపߠ̨̱͈ȷͅ঎ܐ̱̹͈̺ȃ
ȁ̜ͥ඾֚ز͉Ȃઁ̱͈শۼ̺̫̺̦̞̹̞̞̠ٛ͂ຳ̥͈ͣ਀ঞͬ਋̫৾ͤȂ̞࣐ٛͅ
̩̦ȂႥ৬̦ಁͦ̀ۼ̴ࣣͩͅȂ৐བ̱̀ܦ఺̳ͥȃ̱̥̱Ȃ२૽͉؉໘͈Ⴅ৬͈ಎ́୽
௔ͅೄ୪۾ͩͥ૽șͬࡉ໳̧̱Ȃ̧̭̥̫ͦͬ̽ͅͺϋ͉ྲ͈ۭࢌڠࢷවڠͬݺ̳ȃ२૽
ғġĶĲġғ
̦ܦ఺̱̀ۼ̩̈́͜Ȃຳ̦࣐༷ະྶ̞̠͂Ⴒ၁̦වͥȃ
ȁۭࢌ੩਀̹͂̈́̽ΐͿȜϋ͉୽ા̥ͣܦ࣭̱̹ੱພ໶͈ۭࢌͅਖ̩༷֚́ȂΑκτΛΠ
ఱऎ͈ఃΫσ͂ࡽ̞ͅՔ̱ࣣ̠̠̈́ͥ͢ͅȃΫσ͉ΐͿȜϋ͈႗̱́͘ষలͅু૞ͬ৾ͤ
࿗̱Ȃர຿͜෇̩͛̀ͦͥ࿺ܨ̜ͥ૽ۼ̱͂̀୽ાͅ໇̩̦ȂͼΗςͺ୽஌́୽ঘ̳ͥȃ
ȁݝصͬਞ̢Ȃ୽ાͅ࿗̭̹ͥ͂̈́̽ͅΠΣȜ͉ΪσΠϋز͈੫଻̹̻ͬࡉ̞̀̀Ȃু໦
͈̠̈́͢๧රؚ́͜Ȃȶ৿̧͓͈͉ͥ͜ز௼ȷ̺͂৘̱̹̭ۜ͂ͬ఑̻ྶ̫ͥȃͺϋ͉֚
ఱࠨ૤̱ͬ̀ࢥા́ဣ୪͈ॽমͅ႗͚̭̹͂̈́̽ͅȃ·ςΑζΑ͈࿡Ȃز௼͉Ξͻθ͈ྫ
মͬ౶̵ͣͥഩ༭ͬ਋̫৾ͥȃոષ̦ΑΠȜςȜ͈ٽၞ̜́ͥȃ
ȁŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢź͉ͅγȜθέυϋΠ́ݥ͛ͣͦͥ୽௔ފႁ͈̜ͣͥ͠ါள̦ࡉ
ͣͦȂͺις΃࣭ྦྷ̷̦͈̠ͦͬ̓͢ͅȶྶ̩ͥȷ਋̫͂͛Ȃచੜ̱̞̥̀ͥͬຝ̧Ȃ
ȶγȜθέυϋΠ͈́୽̞͉୽ા͈́୽̞͂൳̲ȷ̞̠͂ιΛΓȜΐͬഥ̢̞̀ͥȃ
ΣνȜπȜ·͞χΏϋΠϋ͈̈́̓ఱസ͉̩ٛ́̈́Ȃͺις΃ಎ໐͈಴ͬ෸ࠊ̱̹ͅΪσΠ
ϋز͉ͺις΃͈γȜθέυϋΠ̧͈̜͓ͥউͬຝ̞̹યಭഎంह͈̺̈́ȃ
ȁדْ͉́໤ৗ࿂͈́ະুဇ̯̦ଟਫ਼ͅഴા̳ͥȃȶΑΞȜ΅͈̞̈́ΑΞȜ΅ȆτΑΠρ
ϋ̥ȷȂȶ̠֚̾͜၅͉̞͈̥̈́ȉȷȂȶ̽͂͜૙͓؊̢͈̜͈̦ͥ͜ဳ̱̞̈́ȷ̈́̓ȃ̷ͦ
́͜൚শ͈඾ུ͉́ࣉ̢̞ͣͦ̈́ཅ̥̯͈̺̦̈́Ȃͺις΃૽͂̽̀ͅȂΨΗȜͅయ̢̀
ζȜ΄ςϋͬ૙͓̫̞͈͉̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ະুဇ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̱̹̦̽̀ȂȶΨΗȜ
͂ζȜ΄ςϋ͈ߊ༆̥̞̈́̓̾̈́ͩȷ͂ྶ̩ͥ਋̫গ͛Ȃ̭͈ະুဇͬ઺ͤ୨̭̦ͥ͂ݥ
͛ͣͦͥȃఈ͜ͅȶ΄Εςϋ͈෻ݯଷ́৬̦ઁ̞̥̈́ͣൽႹ̧̦̳̱̽ͤ̀ܨ঵̻̦̞̞
͇ȷȂȶͺͼΑ·ςȜθา̧͈ΕȜΘ̞̞͇͜ȷ̈́̓ȶஜ̧࢜ȷ̵͈ͤ͏̦ອอ̳ͥȃ͈߳
໤঩ဥ͈ى໤Ⴅ৬࿹୶́Ȃু໦̹̻͈ܩ৬̦ಿশۼ൲̴̥Ȃȶ̤຿̢̯̩ͭٛ̈́̈́̽̀ͅ
̱̠͘ȷ͂ඵ੫̦໲߉ͬ࡞̠͂Ȃ৬ઊ͉Ȃȶ̤ી̯ͭȂى໤Ⴅ৬ͬ୶ͅ೒̳̭̦̤͂຿̯
்͈̞ͭܦۺ̦͈̳̾̈́ͥ́͢ͅȷ̯̱̩͂͞࿵̳ȃ୤਱ল͈༫ఝے̧Ȃঞ͞߄௺͈ਓ
ਬȂ୽௔ञ͈ࣔවȂ໶আ͈̹͈͛ΘϋΑȆΩȜΞͻȂۭࢌڰ൲ȂࢥાႻ൱͈ד௨̈́̓Ȃ୽
௔ފႁ͈΂ϋΩτȜΡ̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźġ͉ȶٴݭȷ͜ͅಕփ̫ͬ࢜ͥȃΪσΠϋز͉ͅȶز௼൳အȷ
ࣱ͈૽͈ιͼΡ̦̞̦ͥȂΞͻθ͈੄଺ͤ͢ͅȂࡹ̞௽̫ͥဒဉ̦̞̥̈́ͣ͂ͺϋ͉ιͼ
Ρٜͬࡹ̳ͥȃιͼΡ͉༆͈ز́൱̩͈͈͜ȂΪσΠϋزͅၣͤ͘Ȃဒ̹̽শۼͬྫੲ́
ΪσΠϋز͈૽ș͈̹̜͛̀ͥͅȃ൚শȂιͼΡ̸̹̻̦̭̽̀ݯၳ͈ၻ̞߳মॲު͈́
Ⴛ൱͒͂֊̞̹࡛̽̀৘̥ͣএ̢͊Ȃࣱ̭͈૽ιͼΡ͉ၑேا̯̹ͦంह̢̞̠͂͢ȃ
ȁιͼΡͬ঵̠̾̈́͢ΪσΠϋز͈ٴݭ̥̳ͣͦ͊Ȃͺϋ͈࿻૽΀ηςȜ̦๱ඳ̳̠ͥ͢
ͅȂئ਽૽ͬ౾̞̹ͤȂ̻͈֗ၻ̞৹̞੫଻̦ۭࢌ੩਀̹̳͈͉̈́̽ͤͥͅȂࣉ̢ͣͦ̈́
̞̭̜̹͂́̽ȃম৘Ȃͺϋ͜੝͉͛ྲ͈ܐ̞ͅ໳̩ীͬ঵̹̥̹̦̈́̽Ȃ๞੫̹̻͉ٴ
ғġĶĳġғ
ݭ͈༃ͬ઺ͤק̢Ȃݙͅٴݭ̭̺ͩͤͅȂࠁ̺̫͈୽শފႁ́फ̵̷̞͈̀ͥ͘࿻૽ͅచ
̱Ȃ࿂̥͂࢜̽̀๱ඳ̧́ͥޑ̞૽ۼ̞̈́̽̀ͥͅȃΓσΒΣΛ·͉Ȃ΀ηςȜ͈̠̈́͢
૽ș̦̞࡛ͥ৘ͬדْ͈ಎ́ࡶಫ̱̀Ȃݺ̱̦̹̞ంह̱͂̀षၛ̵̹̞̀ͥȃ২ٛٴݭ
̴͈͙̈́ͣȂ໶আ͈ٴݭ͜ͅ࡞ݞ̦̤͍͢Ȃ৹̞ΐͿȜϋ̦ȶႪՔ͈௖਀͉আ̲̞ۗ̈́͝
̞͂͞ȷ͂࡞̠͂ȂΠΣȜ̦௲जͅȶ৘षͅ୽̠͈͉আ͉̩ۗ́̈́Ȃ̹̺͈৹̞໶আ̈́ͭ
̺͢ȷ͂࿵̳ȃ̷̱̀ΐͿȜϋ͉ρϋ·͈೩̞ࡾಿΫσ͂Ⴊͅ၂̻ͥȃ͈̓ڙഽ̥ͣࡉ̀
͜ȂΪσΠϋز͉γȜθέυϋΠ͈ȶၑேȷ͈উ̱͂̀ນય̯ͦͥȃ
ˁʂɱʽʊ˂᚜៎
ȁͺϋͅ۾̳ͥນય̥͉ͣȂ๞੫͈ಎ͉ͅȶ̥৻̞तȷ͂ȶޑ̞༦ȷ̦ވం̱̞̭̀ͥ͂
̦̥ͩͥȃͺϋ͉ຳ͈੄଺ͬࡉ௣̹̽ࢃȂדْ͈ཙ൮́ȶ̶̈́ຳ̦৹̩̞͈̈́͜ͅ঎ܐ̳
͈̥̥̞ͥͩͣ̈́ȷ̱Ȃু໦͉ຳ͉֑̞͂ȶ୽௔͈͒όͻΐοϋ̞̈́͜ȷ૽ۼ́Ȃှͦͥ
ຳ̦̞̞̈́ࣽȂະհ̹̞́ͣ̈́͘এ̞̞́ͥ͂ඊฒ̱̞̀ͥȃ̱̥̱Ȃඵ૽͈ྲ̦੄̢ࠞ
̹ഷ౤̷͈ͦ́͘ͅະհ͈ນૂͬક̱Ȫْ࿂̥͉ͣুடͅક̢̹͈͉̩́̈́Ȃু໦͈փএ
́ક̱̹̭̦̥͂ͩͥȫȂȶޑ̞༦ȷ͈ນૂͅ་ͩͥȃຳ͈ະह͈ۼ͉Ȃ̾ͤ͘ȂγȜθέ
υϋΠ͉́Ȃ౳଻ͅှͥ੫଻̱̞ͣ੫଻Ȃȶ̥৻̞तȷ͉ນͅ੄̴Ȃু໦֚૽́ྲ̹̻ͬ
৿̫̞ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ոષȂȶޑ̞༦ȷ̦஠࿂ͅ੄̩̀ͥȃ̭̦͂ͧȂ̭͈דْ͈ͺϋ͉
ȶޑ̞༦ȷ̺̫͈੫଻͉̞́̈́ȃຳ͈૶࿻́ȶز௼͈࿻૽ȷ̜́ͥ͜ΠΣȜ͈͂࢐ၠ͈ಎ
́Ȃ۷ݖ͉ͅྶ̥ͣͅͺϋͅႪ૤ͬ༴̞̞̥̀ͥ͂ͩͥΠΣȜ̢۫̀ͅȶ৻̞੫ȷ͈໐໦
ͬڈۼࡉ̵ͥȃ๞੫̦ΠΣȜ̢̹۫ͤͅȂࠚ̩૘̹̱ͦͤ̀ȂΟȜΠͬڢ̱͚֚૽͈੫଻
̱͂̀͜ຝ̥ͦͥȃ
供出する紙類を集める手伝いをする二女のブ
リッグ。
自分のやっていることは戦争協力のうちに入ら
ないと不満をつのらせる二女に、あなたは立派
にやっているとなぐさめるアン。
ғġĶĴġғ
ȁ̷ͦ́͜Ȃͺϋ͈་ယ͉࿒ژ̱̩͘Ȃדْ͈ਞ͈ͩͤ໐໦͉́Ȃࢥા͈ဣ୪͈ॽমͬڠ
͐́̈́ͤ͘ͅȂ൳̲૖ા͈ඳྦྷ੫଻ͬ΍εȜΠ̱̀Ȃ̷͈੫଻ͅȶ̷̜̹̭̦̈́জ̦এ̽
̞̹̀ͺις΃͈̳̈́́ȷȪȨŚŰŶġŢųŦġŸũŢŵġŊġŵũŰŶŨũŵġłŮŦųŪŤŢġŸŢŴįȩȫ͂́͘࡞ͩͦͥ
̠̈́ͥ͢ͅȃ̷͈ೄ୪̧͈̥̫͉̽Ȃדْ͈ਞ๕Ȃٴݭ̭̺ͩͤͅȂྲ͈ॽমͬ๡฻̳ͥ
΀ηςȜ͈উସͅ฽ა̱̹ྲ͈ྙ༷̱ͬ̀ȶ̜̹͈̠̈́̈́͢૽ͬ࿻̺̻̺͂এ̹͈̦̽ۼ
֑̞̺̹̽ȷ͂࡞̞༐̱̹শ̜̹́̽ȃႪ૽͈୽ঘ̞̠͂๟ࠠͬ͜ఘࡑ̱̹ྲ֑̞͂Ȃু
໦͉̭ͦ́͘ة̥݂ͬ୅̧̱̹̺̠̥̀ͧͅȉ̷͈ത͉̭͈́ນ࿂എ̈́ȲŸŢųġŦŧŧŰųŵŴȳ
̱̥̱̞̞̭͈̀̈́࿻૽͂൳႒͉̞̥́̈́͂এ̹͈̜̽́ͥȃຳ̦࣐༷ະྶ̞̠ະհͬ༴
̢͈̀༥̱͈ͣಎ́Ȃྲ̹̻ͬ৿ͤȂ႗̱͘Ȃྲ଼͈ಿͬ੩̧̫̹̀ȃ̱̥̱Ȃ༦̱͂̀
͈ྩ͈͛ఈͅȂ൚শఉ̩͈੫଻̦࣐̞̹̽̀୤਱ল͈ڰ൲೾ഽ́ྖ௷̱̞̹̀ু໦ͅܨັ
̧Ȃဣ୪ࢥ̞̠͂ॽমͬڠ͍ই̹͈̜̹͛́̽ȃ
ȁಿ੫ΐͿȜϋ͜ୈ૰എ་ယͬଛ̬ͥȃࣞࢷ௾ުͬ࿒ஜͅࢱ̢̹ΐͿȜϋ͉ȂՔ࣭૤ͅී
̢ͥ৹৪͉͈̈́ͣ́ܨ঵̻ۭ́ࢌڠࢷͅව̹̞ͤ͂এ̠༷֚Ȃ৹̞আۗ͜ͅྛႁ̲ͬۜͥ
̱Ȃ̢۫ͣͦͥంह̱͂̀຿͈૶࿻͈̯̱̞͞ȶΠΣȜ̤̲အȷ͈ڒࢡၻ̯͜ͅ൶ͦͥȂ
̮̩ຽ೒͈৹̞੫଻̱͂̀ഴા̳ͥȃ๞੫଼͈ಿ͈ೄ୪എ̧̥̫͉̈́̽຿૶̞̥ٛ́ͅͅ
̫̹শͅ၌ဥ̱̹؉໘͈Ⴅ৬́ࡉ໳̧̱̹̭̜͂́ͥȃ
ȁȶ΢Ι̦૟ව̱̀Ȃ૙͓໤̦̩̱̹̈́̈́̽̀̽͘ȷ̞̠͂ඳྦྷ͈ઁ੫̞ͦ͊͜Ȃȶ̭ͭ̈́
ͅႥ৬̦ಁ̹͈͉ͦ́ু໦͈̦৾֨ྫͅܦ̱̱̠̀͘ȷ̞̠͂ΫΐΥΑζϋͅȶু໦͉ͅ
̭̥ͦͣခͤဒͥশۼ̦̜ͥȷ͂დ̱̥̫ͥ৹̞କ໶̞ͥ͜ȃ༌უ̷̦̞͈̈́উ̦ͺΛί
̯ͦͥȃ຿૶̴̢ٛͅ৐փ͈ܦഷȂႥ৬͉๦ͦ୨̹̽৹̞໶আ̜́͏̢̥ͦͤȂ໅ੱ̱̹
໶আ͜ତఉ̩̞ͥȃཽ̦ࡉ౶ͣ͆Ⴧ੫͈ຄ́ྨ̱̹̭̥̽̀̽͂ͣٛ͘დ̦ইͥ͂͘Ȃ̷
出征を見送った後、心細さと恋しさから夫の部
屋着を胸に抱くシーン。
夫の親友トニーとのデートを楽しむアン。
ғġĶĵġғ
͈Ⴧ੫͈ఃྲ̦ۭࢌ঍͉̭̞̥̥̞́ࣽ̓ͥͩͣ̈́͂ͅ൞̢ͥȃ̷͈ஜ͉̭̓́ॽমͬ͂
༦૶͈ͺϋ̦ଂ͇ͥ͂ȂჇ੫͉֚࡞ȶ΋τΪΡȜσȷ͂൞̢ͥȃ̷͈֚࡞́ͺϋ͉ນૂͬ
ච̵ͣͥȃ̾ͤ͘Ȃ౗̦͜΋τΪΡȜσ͈ۭࢌ঍̹̻͈ྵ׋ͬܨ̥̫̞̞̠̀ͥ͂ͅাऐ
̜́ͥȃ̭͈শΐͿΣȜ͉ږࡥ̱̹͂ນૂͬ຾̥͓ͥȃ̷͈ນૂ͉ͅ౗̦฽చ̱̠͂͢͜
ু໦͉ۭࢌ঍͈͒ൽͬ༜͚̞̠͂ࠨփ̦ນ̞ͦ̀ͥȃಎഷ฼౤̈́ܨ঵̻́࡞̞͈̽̀ͥ́
͉̞̭̦̈́͂૶͈ͺϋ͜ͅഥ̷̥̭ͩͥͣȂ̭͈ા࿂́๞੫͜ྲ͈փএͬఄਹ̳ͥȃ̷̱
̀๞੫͉ۭࢌ੩਀͂̈́̽̀ࡃ૸എͅ໅ੱ໶আ͈ଲდ̳̭ͬͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁדْ͈ࢃ฼͈ઙത͉͚̱ͧΐͿȜϋͅ౾̥̞ͦ̀ͥȃΐͿȜϋ͉ۭࢌ੩਀ͬྩ̥̹͛ͥ
ͩͣΑκτΛΠఱऎ͈ఃΫσ͂Ք̱ࣣ̠̠̈́ͥ͢ͅȃ๞੫͉ႪՔ͈చયͅှ̦̞͈̜ͤͥ
ȶఱ૽ȷ͈౳଻ͬ஖̴͊Ȃர຿͜ͅ෇̢̞͛̀ͣ̈́͜Ȃܨ৻̈́৹৪ͬࢡ̧̈́ͤͅȂ๞ͬၑ
ٜ̱Ȃ႗̱͘ȂΫσ̦ু໦͈৻̧̯ࣣ̞͂࢜Ȃ๞͈ಎུͅြ̜̹̽࿺ܨȪ߳૽͈زࠏ̜́
̭̦ͥ͂໖஌ȫ̧̺̳ͬ֨ంह̈́ͥͅȃ̷ͦ́͜ȂΐͿȜϋ͉শșΫσͅ൴ș̱̹͂ఠ
ഽȂ౳଻৽൵͈উସͬݥ̱̠̭̦̜͛̀͂ͥ͘ȃΫσ̦׿ၪ̱̦̈́ͣȶΗΨ΋ͬݟ̽̀͜
̞̞̥̞ȷ͂ଂ͇ͥ͂ȂΐͿȜϋ͉̞̞̱ͣͣ̀ȶ̠̱̓̀ΗΨ΋ͬݟ̞̞̥̽̀̈́ͭ̀
ݺخͬݥ͈͛ͥȃ̷̭ͭ̈́͂͛̀͞ȷ͂࡞̞༐̳ȃ੫଻̹͘͜Ȃ౳଻ͅȶ౳̱̯ͣȷͬݥ
̱̠͈̺͛̀͘ȃ
ȁΐͿȜϋ͉Ϋσ͈୽ঘ̞̠͂๟ࠠͬ઺ͤק̢̯̀ͣͅޑ̞੫଻଼ͅಿ̳ͥȃΐͿȜϋ͈
๟̱͙͉Ȃ֚੊͈ݧ̧༲ͦͬੰ̫͊Ȃ͚̱ۭͧࢌ͈ॽমͬࠚ༈̯̹̭͈ͦ͂͒ീ͈ͤນય
͈ಎͅࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃΐͿȜϋ͈ॽমͬང̧͇̹̀ͺϋ͈࿻૽͈ȶၻز͈৹̞ྲ̦Ȃ
̭͈̓෯͈̥̞ࣸ͂ͩͣ̈́͜໶আͅȶ૘ͦͥȷ̈́ͭ̀Ȃ̫̦̱̞̭ͣͩ͂ȷ̞̠͂อ࡞ͅ
చ̱̀ȂΐͿȜϋ͉ീ̜ͤͣͩ͜ͅȶ̭͈̓෯͈̭̥ࣸ̓ͧȂ๞͉ͣࡼఘ͜ྖ௷̞̈́ͅ৹
৪̥͈̳͊ͤ̈́́ȃজ͉ܔͭ́๞ͣͅȶ૘ͦȷ̳͘ȃȶ̻֗ȷ̦වͥဒ౷̵̜̈́̓ͤ͘
ͭȃ̜̹͈̠̈́͢ͅȂ໶আ͈ΘϋΑȆΩȜΞͻͬ΍εȜΠ̳̺̫ͥ́୽௔ފႁ̱̞̀ͥ͂
「結婚するなら将校」と夢みて
いたジェーン。
気弱なビルと恋に落ちて。 戦争の現実を見て看護助手に。
ғġĶĶġғ
এ̷̞͈̠̱̞̞̞̲̞̳̥̽̀ͥ̈́ͣ̀ͦ͊̈́́͝ȃȷ͂฽อ̳ͥȃ̳́ͅ๞੫͉Ⴊ૽
͈ঘ಼̢ͬȂݙ୰എ̈́ນ࡛ۭ́ࢌ঍̞̠͂ॽম͈ఄ̯ͬ৽ಫ̱̞̀ͥȃ
ˁ୦Ɂ᚜៎
ȁŃŎő͂ୋै৪̦ࡽ̞ͅފႁ̱ࣣ̹̽ġŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźġ͉ͅΡͼΜ̜̠́ͧ͂඾
ུ̜̠́ͧ͂ȶഌȷͅచ̳ͥೄ୪എ̈́௪̱͙͈͒࡞ݞ͉ٯྫ̜́ͥĩĲĲĪȃஜ஌ͅ੄̹ͥ͛ͅ
פ́ز௼͞Ⴊ૽ͅ༆̬ͦͬ࣬ͥ໶আ̹̻Ȃພ̞֭ͥͅ໅ੱ໶̹̻ȂΘϋΑȆΩȜΞͻ́ڢ
̱̩ိͥ໶আ̹̻Ȃ୽আ̱̹໶আ͈૶͞Ⴊ૽Ȃ୽ા̥͈ͣ਀ঞȂ୽শ໤঩ͬ࿶௣̳ͥႥ৬
̈́̓ȂγȜθέυϋΠ͈૽̹̻̦඾ુഎͅ࿒̳ͥͅ࢕ࠊͬ೒̲̀Ȃഌ͈͒ۜૂഎ̈́௪̱͙
ͬ஠࿂ͅ੄̴̯ͅȂ୽ા̦૸߃̭̜̈́͂ͧͥ͂ͅܨັ̵̥ͥ਀༹̞ͬ͂̽̀ͥȃ̭͉ͦͺ
ις΃͂ͺις΃૽͈ȶ૽ൽഎউସȷͬޑ಺̳ͥŃŎő͈উସ͈ນ̜̠ͦ́ͧȃ
ɑȻɔᴥʡʷʛɶʽʊȻʂɱʽʊ˂ᴦ
ȁŔŰġőųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭġ͂ġŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźġ̷̸͉ͦͦஜ஌͂γȜθέυϋΠͬ
෸ࠊ̱̹ͅȂ൳শయ͈Ȃ̷͈শ̧̯̞̭ܳ̀ͥ͂ͬ͘ͅຝ̞̹ȶ୽௔דْȷ̜́ͥȃŔŰġ
őųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭ ġ͉Ȃஜ஌̞̠͂ࡠ̹ͣͦેޙ͈ಎ́ȂγȜθέυϋΠ̥ͣ୨ͤၗ̯ͦ
̹ంह̱͂̀ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ̷̦ͦࠫض̱͂̀Ȃ۷ݖͅޑႧ̈́ͼϋΩ·Π͂ވۜͬࡤ͍ܳ
̭̱Ȃۭࢌ঍ͬ࿒ঐ̳੫଻͈૽ऺڕං̞̠࣭͂ز͈ΣȜΒͅఉఱ࣓̈́ࡃ̳̭ͬͥ͂͂̈́̽
̹ȃஜ஌͈ۭ́ࢌ঍͈ంहুఘ̦੫଻͈ȲŸŢųġŦŧŧŰųŵŴȳͬ௯̳͈࢘ͅضഎ̈́ίυΩ΄ϋ
Θ͈࿨ڬͬض̹̱̹͈̜́ͥȃ
ȁ̭͉ͦ͂చચഎͅȂŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźġ͈ιΛΓȜΐ͉ȂγȜθέυϋΠ͂ஜ஌
͉ນၔ֚ఘ́ȂγȜθέυϋΠ͈஠࿂എފႁ̦̫̈́ͦ͊Ȃஜ஌͈୽଼̞̱̞ࢗ̈́͜Ȃ̷͈
փྙ͉̻́̓ͣ͜ȶ୽ાȷ́Ȃ̻̓ͣ́ڰ൲̳ͥ৪͜ȶ୽আȷ͈̺̞̠͈͈̈́͂̈́́͜Ȃ
̳͓̦̀ȶ̷̠̜͕̱̞́̽̀ȷͺις΃͂ͺις΃૽͈γȜθέυϋΠͬຝ̩̭͂ͅਞ
ই̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃஜ੆͈඾ુഎ̈́ȲŸŢųġŦŧŧŰųŵȳ͈ୟ͙ਹ͇̥ͣȂΐͿȜϋ͈ۭࢌ੩
਀͈ॽমȂͺϋ͈ဣ୪ࢥ̱͈͂̀ॽমͅયಭ̯̠ͦͥ͢ͅȂಎॲٴݭ͉́ࣉ̢̭ͥ͂́͜
̧̥̹̈́̽Ȃ̜ͥਅ͈ুࡨ݂୅ฺ̠ͬࡕ̱̞୽௔ފႁ̦́͘ਜ਼ͬ೏̽̀ຝ̥ͦͥȃ
ȁͺῧྲ̹̻͉࣭ඤ͈૽ਅ͈༃͜Ȃٴݭ͈༃͜Ȃ̷̱̀Ȃဣ୪ࢥ̠̱̞̈́ͧ͂̀ͥͅͺ
ϋ͉πȜυΛΩ͈ඳྦྷͬ੩̫̭ͥ͂́Ȃྦྷ௼͈༃ͬ͜઺ͤק̢ͥȃΐͿȜϋ͉Ϋσ͈ୈ૰
എ঑ಔ͂̈́ͤȂ๞̦໶আ̱͂̀ၛ෩ͅ୽̠փဳ̧ͬ֨੄̳࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥȃͺϋ͘͜
̹ຳ͈૶࿻́ΏΣ΃σ̈́ΠΣȜͅȶཥ͉ࣽ́͘ȲγȜθȆΑͻȜΠȆγȜθȳ̞̠̈́̓͂
̹̞۫̽ͥ࡞ဩ͉ͅ࠹՛̱̥̞̥̹̦ۜ̽̀̈́̽͜Ȃ߯ͬࡉ̞̀ͥ͂Ȃ̷̷̭̦ͦ৿͓ͥ
ғġĶķġғ
̧ث౵͈̜͈̺ͥ͂͜এ̠̠̹̈́̽͢͢ͅȷ͂࣬ฒ̵̯ͥ́̈́ͥ͘ͅȃŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġ
łŸŢźġ͉Ȃ࿀ྟ́࿌္എ̈́୽௔ފႁ͈ນય̽̀͢ͅȂၑே͈γȜθέυϋΠຝ̩̭͉͂
̧̹̦́Ȃ̜ͤ͘͜ͅैևഎ́ȂΡρζ̱͈͂̀ͼϋΩ·Π͉८ྗ̱̹̈́̽̀̽͘ͅȃ
ȶၻৗ̈́ίυΩ΄ϋΘדْȷ͂ບ̯ͦͥࡔ̷֦͉̭̜ͥͅȃ
ȁडࢃͅȂ੫଻͈ΐͿϋΘȜນય̞̾̀ͅȂၰै຦ͬ๤ڛ̱̜̹̀ͣ͛̀࡞̢̭͉ͥ͂Ȃ
ŔŰġőųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭġ̦Ȃஜ஌́ຈঘͅහྩ̭̳ͬ̈́ȶ̷͈শͬ୆̧า̩ȷޑ̞੫଻௨ͬ
ຝ̞̞͈̀ͥͅచ̱ȂŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢź͉γȜθέυϋΠ́ȶ଼ಿ̳ͥȷ੫଻ͬຝ̩ȃ
ஜ৪̦๞੫̹̻͈࿺̹̩̱̞۠́͘ڰ൲ͬຝ̧̦̈́ͣ͜Ȃ৘̷͉͈ಎ૤̜ͥͅȶ੫̱̯ͣȷ
ͬޑ಺̱̞͈̀ͥͅచ̱Ȃࢃ৪͉ȶ੫̱̞ͣȷ৽ິ͞ྲ̦ݙͅ࿺ܨ̜̹̩̱̞ͥ͘੫଻ͅ
་ً̞̩ͩ̽̀೾̦ຝ̥ͦͥȃै ຦ષ͈ΗͼθΑΩῧ̦͕ͭ̓་ͩͣ̈́ Ȫ̞ŔŰġőųŰŶťŭźġ
ŘŦġŉŢŪŭġ͈শۼ୭೰͉Ĳĳ࠮̥ͣံා͈ˑ࠮͈࿩฼ාȂŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźġ͜ಿ੫͈
ࣞࢷ௾ުஜ̷̜̹̥͈ͤͣා͈·ςΑζΆ͈͘࿩฼ාȫ̭͂ͬࣉ̢ͥ͂Ȃ̷̭͉ͅȶஜ
஌ȷ͂ ȶγȜθέυϋΠȷ͂ ̞̠ౙ̈́ͥ෸ࠊ͈֑̞ոષͅȂίυΩ΄ϋΘଽॐͬ౜൚̱̹
୽শૂ༭ޫ͍̈́ͣͅŃŎő͈ٚව͈ഽࣣ̞͈ओ̦̲ۜͣͦͥȃၰדْ͈੫଻ນયͅ۾̱̀Ȃ
ŃŎő͉͈̠̓̈́͢উସ̜̹͈̺̠̥́̽ͧȃ
ȁυȜΒόͿσΠఱൡႀ̷͈͂঑঵৪̹̻͉Ȃࡹဥ௯ૺ͞৐ު৪చॐȂා߄͞໛ছ̈́̓Ȃ
ଽຸ৽൵߿͈ΓͼέΞͻȆΥΛΠࢹಃ̺̫͉̩́̈́Ȃ૽ਅȆ଻༆ͥ͢ͅओ༆͈ക෱͜ণ࿤
ͅව̞ͦ̀̀Ȃ൚শވგൂ঑঵͈ুဇࠐफ৽͈݅ଽহز͞঩ུزͅ๤͓ͥ͂Ȃ஠ఘ̱͂̀
ςαρσ̈́এேͬ঵̞̹̽̀ȃఱൡႀু૸͜ͺις΃͈ଽহঃષ੝͛̀ଽຸ͈Ⴛ൱ಿۗͅ
੫଻ͬഴဥ̳ͥ̈́̓Ȃခෝ̈́੫଻ͬਹဥ̳̭̹̞͉̥̹ͥ͂͛ͣ̈́̽ͅȃح̢̀Ȃ੫଻͈
ジェーンが「私はあなたと違い、手足をもが
れた〈壊れもの(wreckage)〉たちと〈触れ
（contact）〉続けますから、ご心配なく」と
激しい口調で反発するシーン。
娘の姿に、刺激され、「もっとできることがあ
る」と溶接工を目指すアン。
ғġĶĸġғ
౷պ࢜ષͅޑ̞۾૤ͬ঵̽̀Ȃ໙ࢩ̞ڰ൲ͬജٳ̱̞̹̀υȜΒόͿσΠఱൡႀຳ૽͈ג
ޣ̜ͤ͜Ȃଽࡀඤ́ڰ࿬̳ͥ੫଻̦௩ح̱̹̭̦͂ଔ௶̯ͦͥȃ൱̧େ͈ͤ౳଻̦ઁ̞̈́
̭֦͉̜̦֚͂́ͥ͜ȂŃŎő͉ͅૣऔ͈ۗΠΛί̜̹́̽Ȃଲა಺औ͈ΑβΏλςΑΠȂ
ΡυΏȜȆΐοȜϋΒȪŅŰųŰŵũźġŋŰůŦŴȫ͉̲ͬ͛Ȃఉ̩͈੫଻̦ૣऔۗȲųŦŷŪŦŸŦųȳ
̱͂̀ै຦͈ΙͿΛ·ͅ۾̴̞̹̯͈̠̫ͩ̽̀͂ͦͥ̈́ͥ͜ĩĲĳĪȃ
ȁŔŰġőųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭġ́ȶ΍σȷ͞ȶͼ΀υȜȷ͈̈́̓ओ༆എ̈́ນ࡛ͬࢱ̵̢̯̹͈͜Ȃ
ۭࢌ঍̦౳଻໶আ͂ࡽ̞ͅȶ̞̻̩̾͝ȷા࿂ͬ་̵̢̯̹͈͜੫଻ૣऔ̹̻̜ۗ́̽ ĩ̹ĲĴĪȃ
ΥσΕϋȆεͼϋΗȜ͉ȂίυΩ΄ϋΘ̞̠͂ণത̥ͣȂۭࢌ঍̞̠͂ȶ඾͈൚̞ͣ̈́੫
଻͈ॽমȷͅ࢕ͬ൚̧̭̦̀ͥ͂́ͥ͂ίυΛΠ͜܄̭͈͛̀ै຦ͬ঑঵̱̹͈̺̦Ȃ੫
଻ૣऔ̹̻͉ۗȂ୽௔͂υζϋΑ̦ήτϋΡ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͅȂ̷̱̀৽૽࢖͈υζϋΑ
࿹୶͈࣐൲݃͜ͅ࿚ͬ༴̞̞̹̀ȃ๞੫̹̻͉୽௔ފႁ̤̫ͥͅ੫଻͈ంहփ݅ͬै຦ͅ
฽ד̵̯̹̞͂ࣉ̢̹͈̺̦Ȃ୽௔ͬౙͅדْ͈ளऺ͂ࣉ̢ͥୋै৪௰͉ȂυζϋΑ̞͂
̠ࢂڢ͈ါள̦̫̈́ͦ͊۷ݖͅ਋̫ව̞̱ͦͣͦ̈́͂̀Ȃীͬ఩̳̭͉̥̹͂̈́̽ȃ
ȁ୶ͅ੆͓̹အș̈́ࠐ֌ͬࠐ̀Ȃૣऔ̳ͥ௰͂਋̫ͥ௰Ȃ஼༷͈ΑθȜΒ̈́ފႁैު͈ࠫ
ضȂŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźġ͉́Ȃ৽ါഴા૽໤͉൳̲̭͂ͧͅၣ̴ͣ͘ȂεΐΞͻή̈́
উସ́Ȃ୽௔ͅၛ̻̥̠̞̠࢜͂উ̦ນય̯̞ͦ̀ͥȃ੫଻͉γȜθέυϋΠͬࠐࡑ̳ͥ
̭͂̽̀͢ͅୈ૰എ଼ಿͬଛ̬Ȃ̹̩̱̞ͤ͘͢૽ۼ̈́ͤͅȂ౳଻̷͉͈੫଻͈גޣͬ਋
̫̀Ȃ๞̹ͣ͘͜ୈ૰എ଼ͅಿ̱Ȃ૧̹̈́փে́୽ાͅ੄̧࣐̩̭̦̠̀͂́ͥ̈́ͥ͢ͅȃ
ȁ౳଻̦୽ા́࿺۠ͅ୽̧̠̭̦͈͉͂́ͥȂγȜθέυϋΠͅ৿̧͓ͥ੫଻̦̞̥̺ͥͣ
̦Ȃ̷͈੫଻͉Ḁ͉̑̾̀ȶ̥৻̞तȪ৽ິȫȷ́ ̜̹̦̽Ȃ଼ಿ̱̀ޑ̞੫଻̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȶγȜθȆΑͼȜΠȆγȜθ̷̭৿̧͓͈ͥ͜ȷ̞̠͂ΠΣȜͅచ̳ͥȶ̷̺̫͉ͦ́਱໦
̲̞̈́ͩ͝ȷ̞̠͂ͺϋ͈༐ম͉੫଻ૣऔ̹̻͈ۗփ଎ࣣ͂౿̳ͥȃ୽௔ފႁ̤̫ͥͅ੫଻͈
ంहփ݅ ȶ͉زೳ̞̠͂रͬ৿̺̫͉ͥ́ະ਱໦Ȃ͜ ̽͂ুࡨ݂୅ฺ̠ͬȂ̷ͦոષ͈൱̧ͬ
̱̀γȜθέυϋΠ Ȳ͈୽আȳͅ ͏̯̱̞ͩ૽ۼ̭̈́ͥ͂ͅȷ́ ̜̹̽ȃ
ȁ୽শႻ൱͈͒੫଻͈൲֥͉ଽຸ͈डਹါম͈֚ࣜ̾́Ȃ୽শ૽എ঩࡙տ֥ٛ͂୽শૂ༭
ޫ̦֚ఘ͂̈́̽̀ȂίυΩ΄ϋΘै୽ͬജٳ̱̞̹͈̀́Ȃ̭͈דْ͜ŃŎő௰̥ͣࡉͦ
̷͈۪̜֚͊́ͥȃၰדْ͂͜Ȃ̜ͤ͘͜ͅȶ୽শȷࡥခ͈࡛યͬຝ̧੄̳̭͂ͅႁͬව
̞͈ͦ̀ͥ́Ȃশయ಼̢̹ͬވ࡛ۜͬह͈জ̹̻̹̳ͣ͜ͅै຦͉̞̞̈́̽̀̈́ͅȃ̷ͦ
́͜ȂඅͅġŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźġ͉ͅȂȶ୽শȷ̞̠͂শయ࡬ͅίυΩ΄ϋΘ̞̠͂਀
౲ͅှ̽̀́͜Ȃܡँ੫଻͈২ٛૺ੄ͬયಭഎͅຝ̩̭͂́Ȃॽমͬ೒̲̀੫଻̦૧̹ͅ
ুࡨນ࡛ͬࡉ੄̳শ̦ြ̞̠ͥ͂Ȃै຦͈ȲųŦŷŪŦŸȳͅ۾̹ͩ̽੫଻̹̻͈এ̞̦ࣺ͛
͉̞̞̺̠̥ͣͦ̀̈́ͧȃ
ғġĶĹġғ
ᜲ
ȪˍȫġΫΛΈȆέ͹ͼή͉͂ȂĳıŵũġńŦůŵŶųźġŇŰŹȪĲĺĴĶාͅŕŸŦůŵŪŦŵũġńŦůŵŶųźġűŪŤŵŶųŦŴġ͂ŵũŦġ
ŇŰŹġŇŪŭŮġńŰųűŰųŢŵŪŰů̦ࣣ໵̱̹͈͜ĪȂŎňŎĩŎŦŵųŰĮňŰŭťŸźůĮŎŢźŦųĪȂőŢųŢŮŰŶůŵȂ
ŘŢųůŦųġŃųŰŵũŦųŴȂœŌŐġœŢťŪŰȃ
ȪˎȫġĲĺĵıා͈஠דْĵĸĸུͅచ̱Ȃ୽௔דْ͉ĲĳུȂĲĺĵĴා͉ĴĺĳུಎĲĲĶུȃ
ġ œŶŴŴŦŭŭġņŢųŭġŔũŢŪůĭġłůġłůŢŭźŴŪŴġŰŧġŎŰŵŪŰůġőŪŤŵŶųŦŴġłţŰŶŵġŘŢųġœŦŭŦŢŴŦťġţźġłŮŦųŪŤŢů
ġ ŇŪŭŮġŊůťŶŴŵųźĭġĲĺĴıĮĲĺĸıį
ȪˏȫġńŭŢŶťŦŵŵŦġńŰŭţŦųŵȪĲĺıĴĮĲĺĺķȫ͉ ĲĺĴıාయ̥ͣڰ࿬̱Ȃ·ρȜ·ȆΊͼήσ͂ވ׵̱̹΋ι
Οͻȸ̜ͥ࿡͈੄ြমȹ́ͺ΃ΟηȜર৽׵੫࿹રͬڕං̱̞̀ͥȃȶΓ·ΏȜȷ͉̩́̈́Ȃ
ષ຦̱̞֣́ͤͤય̦ၰדْ͈৽࿨̱͂̀͏̯̱̞ͩ͂ࣉ̢̹͈̺̠ͣͦͧȃ
ȪːȫġŇŪŭŮġŅŢŪŭźġŚŦŢųġŃŰŰŬͦ͊͢ͅȂדْ܁͈͒਩໹޳වા৪ତ͉ĲĺĵĲා̥ͣĲĺĵĶා́͘ĹĭĶıı
ྔ૽̜̹́̽ȃ
ȪˑȫȶȪΡͼΜ͞඾ུȫ̦ ࣐̞̽̀ͥ૟ၞ࣐ևͬ๱ඳ̱Ȃ૟ၞ৪ͬພ૽̢̹͂ͅ Ȳ̀ڞၗ
ĩŲŶŢųŢůŵŪůŦĪȳ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ̞̠͂ਇক͈ĲĺĴĸා࣐̹ͩͦͅ׵୰ȃ
Ȫ˒ȫġŕŸŢŪŵŰĭġŃŪŭŭįġȨŃŰŰŵŭŪŤŬŦųŴġŢůťġŃŶųŦŢŶŤųŢŵŴȩ͈ͤ͢ါ࿩ȃࡔ໲͉ոئ͈೒ͤȃĲįġŘŪŭŭġ
ŵũŪŴġ űŪŤŵŶųŦġũŦŭűġŸŪůġ ŵũŦġŸŢųŀġĳįġŘũŢŵġŸŢųġ ŪůŧŰųŮŢŵŪŰůġűųŰţŭŦŮġťŰŦŴġ Ūŵġ ŴŦŦŬġ ŵŰġ
ŤŭŢųŪŧźĭġťųŢŮŢŵŪŻŦġŰųġŪůŵŦųűųŦŵŀġĴįġŊŧġŪŵġŪŴġŢůġĨŦŴŤŢűŦĨġűŪŤŵŶųŦĭġŸŪŭŭġŪŵġũŢųŮġŵũŦġŸŢųġŦŧŧŰųŵġ
ţźġŤųŦŢŵŪůŨġŢġ ŧŢŭŴŦġűŪŤŵŶųŦġŰŧġłŮŦųŪŤŢĭġũŦųġŢŭŭŪŦŴĭġŰųġ ŵũŦġŸŰųŭťġŸŦġ ŭŪŷŦŀġĵįġŅŰŦŴġ Ūŵġ
ŮŦųŦŭźġŶŴŦġŵũŦġŸŢųġŢŴġŵũŦġţŢŴŪŴġŧŰųġŢġűųŰŧŪŵŢţŭŦġűŪŤŵŶųŦĭġŤŰůŵųŪţŶŵŪůŨġůŰŵũŪůŨġŰŧġųŦŢŭġ
ŴŪŨůŪŧŪŤŢůŤŦġŵŰġŵũŦġŸŢųġŦŧŧŰųŵġŢůťġűŰŴŴŪţŭźġŭŦŴŴŦůŪůŨġŵũŦġŦŧŧŦŤŵġŰŧġŰŵũŦųġűŪŤŵŶųŦŴġŰŧġŮŰųŦġ
ŪŮűŰųŵŢůŤŦŀġĶįġŅŰŦŴġ ŪŵġŤŰůŵųŪţŶŵŦġŴŰŮŦŵũŪůŨġůŦŸġŵŰġŰŶųġŶůťŦųŴŵŢůťŪůŨġŰŧġ ŵũŦġŸŰųŭťġ
ŤŰůŧŭŪŤŵġŢůťġŵũŦġŷŢųŪŰŶŴġŧŰųŤŦŴġ ŪůŷŰŭŷŦťġŰųġũŢŴġ ŵũŦġŴŶţūŦŤŵġŢŭųŦŢťźġţŦŦůġŢťŦŲŶŢŵŦŭźġ
ŤŰŷŦųŦťŀġ ġķįġŘũŦůġŵũŦġűŪŤŵŶųŦġųŦŢŤũŦŴġ ŪŵŴġŮŢŹŪŮŶŮġŤŪųŤŶŭŢŵŪŰůġŰůġŵũŦġŴŤųŦŦůĭġŸŪŭŭġ Ūŵġ
ųŦŧŭŦŤŵġŤŰůťŪŵŪŰůŴġŢŴġŵũŦźġŢųŦġŢůťġŧŪŭŭġŢġůŦŦťġŤŶųųŦůŵġŢŵġŵũŢŵġŵŪŮŦĭġŰųġŸŪŭŭġŪŵġţŦġŰŶŵĮťŢŵŦťŀġ
ĸįġŅŰŦŴġŵũŦġűŪŤŵŶųŦġŵŦŭŭġŵũŦġŵųŶŵũĭġŰųġŸŪŭŭġŵũŦġźŰŶůŨġűŦŰűŭŦġŰŧġŵŰťŢźġũŢŷŦġųŦŢŴŰůġŵŰġŴŢźġ
ŵũŦźġŸŦųŦġŮŪŴŭŦťġţźġűųŰűŢŨŢůťŢŀȁũŵŵűĻİİŸŸŸįũŪŨũţŦŢŮįŤŰŮİťŰŤİĲňĲĮĲĳķĴĹĸĵĳĵį
ũŵŮŭįġ
Ȫ˓ȫġŘŢŭŴũĭġłůťųŦŢġŔįġŘŰŮŦůȧŴġŇŪŭŮġŢůťġŇŦŮŢŭŦġņŹűŦųŪŦůŤŦġĲĺĵıĮĲĺĶıįġŏŦŸġŚŰųŬĻġ
ġ őųŢŦŨŦųġőŶţŭŪŴũŦųŴĭġĲĺĹĵįġĳıķĮĳĲĸįġĲĺĳıාయ͈ਞ̜̹̥ͩͤͤͣȂఉ̩͈דْͅཕႁഎȂ
ஈૂഎȂ๱ൽඃഎ̈́ΏȜϋ̦̜͏ͦȂ۷ݖͅ՛גޣͬဓ̢̞̠ͥ͂Ȃ৽̱͂̀ਕޗٮ̥͈ͣ
๡฻͈ࠫضȂުٮ̦ފႁ̱̀ĲĺĴıාͅȩőųŰťŶŤŵŪŰůġńŰťŦȩ̦୆ͦȂĲĺĴĵාͅอ̱̹࢘ȃ
ȶཕႁȷȂȶ଻ȷȂȶๆऻȷȂȶ֏௡ȷ̈́̓Ĳĳ͈ΐλϋσ̮͂ͅȂນ࡛̱͉̞̫̞̀̈́ΏȜϋ̦ߓఘ
എͅ୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ
Ȫ˔ȫġŌŰűűŦŴĭġńŭŢźŵŰůġœįġŢůťġŃŭŢŤŬĭġňųŦŨŰųźġŅįġŉŰŭŭźŸŰŰťġňŰŦŴġŵŰġŘŢųįġŃŦųŬŦŭŦźĻġŖůŪŷįġŰŧġ
ńŢŭŪŧŰųůŪŢġőųŦŴŴĭġĲĺĹĸįġĸĳĮĸĸį
Ȫ˕ȫġŔŤũŢŵŻĭġŕũŰŮŢŴįġŃŰŰŮġŢůťġŃŶŴŵĭġŉŪŴŵŰųźġŰŧġŵũŦġłŮŦųŪŤŢůġńŪůŦŮŢġŗŰŭŶŮŦġķġĲĺĵıĮĲĺĵĺįġ
ŃŦųŬŦŭŦźĻġŖůŪŷįġŰŧġńŢŭŪŧŰųůŪŢġőųŦŴŴĭġĲĺĺĺįġĲĵĳį
ȪĲıȫġ൚ڂΏȜϋ͈΂ςόͻͺ̵͈ͤ͏͈ါ࿩ȃũŵ ŵű Ļ İ İŸŸŸį ŪŮťţ į ŤŰŮİŤũŢųŢŤ ŵ Ŧ ų İ
ŤũıĴĴĵķıĳİŀųŦŧŠľŵŵŠŤŭŠŵĴ
ȪĲĲȫġ࿷֚ഌ͈͒ओ༆͂ࡉ̢ͥા࿂͉ȂͺῧΠΣȜ̦Ρρͼήಎͅ੄̹ٛ̽ΩΠυȜσ͈࠙ۗ
̦Ȃ܉ޢ̥̫̹ͬু໦͈࿒ͬၰ਀́೥ͤષ̬Ȃভ̧͚ͬ੄̵̱͙̀ͥȪȶങ߿എȷ඾ུ૽͈ນ
યȫ̭̜͂ͧ́ͥȃΡͼΜ૽ȂͼΗςͺ૽ͅచ̱͉̹̩̱̀̽̈́͘ȃ
ȪĲĳȫġũŵŵűĻİİŦůŤźŤųŰűŦťŪŢįūųŢůŬįŰųŨİŢųŵŤŭŦŴİűŢŨŦŴİĳĺĴĵİŕũŦĮŐŘŊĮŪůĮŵũŦĮņŢųŭźĮġŘŢųĮŚŦŢųŴį
ũŵŮŭġĤŪŹŻŻĲŖŴŗĳţŴŢĴġȪŎźŦųŴĭġ ŋŢŮŦŴġŎįġŕũŦġŃŶųŦŢŶġŰŧġŎŰŵŪŰůġőŪŤŵŶųŦŴġ Ţůťġ ŊŵŴġ
ғġĶĺġғ
ŊůŧŭŶŦůŤŦġŰůġŇŪŭŮġńŰůŵŦůŵġťŶųŪůŨġŘŰųŭťġŘŢųġ ŊŊĻġŕũŦġœŦŢŴŰůŴġŧŰųġ ŊŵŴġŇŢŪŭŶųŦįġņťŸŪůġ
ŎŦŭŭŦůġőųįġĲĺĺĹį̥͈ͣ֨ဥȫȃஜ੆͈ŉŰŭŭźŸŰŰťġňŰŦŴġŵŰġŘŢų͜ͅȂȶ੫଻͈ૣऔ̦ۗఉତͬ
୸̹͛ȷ͂൳အ͈ܱ੆ȪűįĲııȫ̦̜̦ͥȂ৘ष͈੫଻ૣऔ͈ۗ૽ତ͞๤ၚ͉ະྶȃ
ȪĲĴȫġŌŰűűŦŴĭġńŭŢźŵŰůġœįĭġŃŭŢŤŬĭġňųŦŨŰųźġŅįġŉŰŭŭźŸŰŰťġňŰŦŴġ ŵŰġŘŢųįġŃŦųŬŦŭŦź ĻġŖůŪŷįġŰŧġ
ńŢŭŪŧŰųůŪŢġőųŦŴŴĭġĲĺĹĸįġĲııĮĲıĵį
៾୳
ŔŰġőųŰŶťŭźġŘŦġŉŢŪŭ ĻġŗŉŔįġŖůŪŷŦųŴŢŭġŔŵŶťŪŰŴĭġĳııĲįġĲĳķŮŪůŶŵŦŴį
ŔŪůŤŦġŚŰŶġŘŦůŵġłŸŢźĻġŗŉŔįġŔŵŢųŻİłůŤũŰųġŃŢźĭġĳıııįġĲĸĳŮŪůŶŵŦŴį
Վᐎ୫စ 
ŃŢŴŪůŨŦųĭġŋŦŢůŪůŦįġłġŘŰŮŢůȧŴġŗŪŦŸĻġŉŰŸġŉŰŭŭźŸŰŰťġŔűŰŬŦġŵŰġŘŰŮŦůġĲĺĴıĮĲĺķıį
ȁȁȁŎŪťťŭŦŵŰŸůĭġńŰůůŦŤŵŪŤŶŵĻġŘŦŴŭŦźŢůġŖůŪŷŦųŴŪŵźġőųŦŴŴĭġĲĺĺĴį
ŅŪŹŰůĭġŘũŦŦŭŦųġŘŪůŴŵŰůġŦťįġłŮŦųŪŤŢůġńŪůŦŮŢġŰŧġŵũŦġĲĺĵıŴġĻŕũŦŮŦŴġŢůťġŗŢųŪŢŵŪŰůŴįġ
ȁȁȁŏŦŸġŃųŶůŴŸŪŤŬĻġœŶŵŨŦųŴġŖůŪŷŦųŴŪŵźġőųŦŴŴĭġĳııķį
ŉŢųŵŮŢůĭġŔŶŴŢůġŎįġŕũŦġũŰŮŦġŇųŰůŵġŢůťġŃŦźŰůťĻġłŮŦųŪŤŢůġŘŰŮŦůġŪůġŵũŦġĲĺĵıŴįġ
ȁȁȁŃŰŴŵŰůĻġŕŸŢźůŦĭġĲĺĹĳį
ŌŰűűŦŴĭġńŭŢźŵŰůġœįġŢůťġŃŭŢŤŬĭġňųŦŨŰųźġŅįġŉŰŭŭźŸŰŰťġňŰŦŴġŵŰġŘŢųįġŃŦųŬŦŭŦźĻġŖůŪŷįġŰŧ
ȁȁȁńŢŭŪŧŰųůŪŢġőųŦŴŴĭġĲĺĹĸį
ōŪůŨŦŮŢůĭġœŪŤũŢųťįġŅŰůȧŵġŚŰŶġŌůŰŸġŕũŦųŦȧŴġŢġŘŢųġŐůŀġŕũŦġłŮŦųŪŤŢůġŉŰŮŦġŇųŰůŵġ
ȁȁȁĲĺĵĲĮĵĶįġŏŦŸġŚŰųŬĻġŕũŶůťŦųȧŴġŎŰŶŵũġőųŦŴŴĭġĳııĴį
ŏŰųŮŢůĭġņŭŪŻŢţŦŵũġŎįġŘŦġŃŢůťġŰŧġłůŨŦŭŴįġŏŦŸġŚŰųŬĻġőŐńŌņŕġŃŐŐŌŔĭġĳıııį
őŰŸŦųĭġŔŵŦűũŦůĭġœŰŵũŮŢůĭġŅŢŷŪťġŋįġŢůťġœŰŵũŮŢůĭġŔŵŢůŭŦźįġŉŰŭŭźŸŰŰťȧŴġłŮŦųŪŤŢĻġŔŰŤŪŢŭġ
ȁȁȁŢůťġőŰŭŪŵŪŤŢŭġŕũŦŮŦŴġŪůġŎŰŵŪŰůġőŪŤŵŶųŦŴįġŃŰŶŭťŦųĻġŘŦŴŵŷŪŦŸġőųŦŴŴĭġĲĺĺķį
ŔŤũŢŵŻĭġŕũŰŮŢŴįġŃŰŰŮġŢůťġŃŶŴŵĭġŉŪŴŵŰųźġŰŧġŵũŦġłŮŦųŪŤŢůġńŪůŦŮŢġŗŰŭŶŮŦġķġĲĺĵıĮĲĺĵĺį
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